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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo  diseñar un modelo de gestión integral  para las Jefaturas 
Municipales del Ministerio del Interior en la provincia de Pinar del Río, estableciendo los 
fundamentos teóricos  de la gestión integral, caracterizando el estado actual del funcionamiento de 
estas unidades, así como  establecer las bases metodológicas para llevar a la práctica el referido 
modelo de gestión. 
Para ello se realiza un diagnóstico del comportamiento y desarrollo de la nueva estructura  de 
Ministerio del Interior a nivel Municipal, la que a pesar de haber  retomado  su existencia no cuenta 
con una metodología que norme los deberes funcionales, misiones,  facultades y funciones de 
dirección a realizar por los Jefes. En este contexto, este modelo de gestión integral intentará 
resolver la problemática de hoy, y así lograr resultados favorables  en el desenvolvimiento de las 
jefaturas municipales. 
El trabajo está estructurado  de la siguiente forma: 
Una Introducción en la que se fundamenta los antecedentes del tema, caracterizando la situación 
actual que presenta, el problema a investigar, el objeto y campo de acción, los objetivos que se 
persiguen,  hipótesis, metodología utilizada, estructura del trabajo, así como los principales aportes 
teóricos, metodológicos o prácticos que se lograron con el trabajo;  el desarrollo en el que se 
expresa la fundamentación teórica, así como los componentes del modelo de gestión integral para 
las Jefaturas Municipales del Ministerio del Interior en Pinar el Río, las Conclusiones, 
Recomendaciones y la Bibliografía. 
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INTRODUCCION       
La estructura asumida por el Ministerio del Interior (MININT) en el año 1989, en 
momento en que se desarrollaba un fuerte proceso de reestructuración y 
fortalecimiento de la institución, incluyó entre otros, la implementación  de los 
mandos ministeriales a nivel de municipio. Coyunturalmente coincidió con el 
desmoronamiento  del campo socialista  y el inicio en nuestro país de un período 
especial en tiempo de paz, en el que por un lado tornó  muy compleja la situación  
operativa y por otro nuestras fuerzas, como el resto del pueblo,  tuvieron que 
enfrentar  limitaciones propias en todas las esferas de nuestra actividad. 
En aquel momento se concibió una estructura de Jefatura Municipal con un estado 
mayor  y subordinación orgánica de todas las fuerzas representadas en los 
territorios, con excepción de la contrainteligencia que la realizaba de manera 
funcional. Ello incluía la dirección y administración del presupuesto con una cuenta  
bancaria única a este nivel de mando. 
El acercamiento de la dirección a la base, la existencia de potencialidades en el 
mando y la respuesta oportuna a las problemáticas de la situación operativa, 
contribuyó en gran medida a lograr una alta cohesión de las fuerzas, que se 
revirtieron en excelentes resultados en el enfrentamiento, producción de alimentos 
y otras actividades de coordinación y cooperación con los organismos políticos, 
administrativos, militares, organizaciones de masas y el resto de los órganos de la 
administración central del estado. 
Por otra parte, en esa misma medida, la falta de influencia de los órganos 
provinciales, la pérdida paulatina de la especialización en algunas líneas y el 
cambio del entorno socio operativo, que trajo como consecuencia el consecuente 
cambio en las concepciones fundamentales del enfrentamiento, fueron, entre 
otras, algunas de las causas que provocaron, que como parte del inicio de la tarea 
Alejandro II (perfeccionamiento institucional), en el año 1997 la jefatura del 
MININT decidiera su desactivación. 
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Como parte de la continuidad de este proceso, fueron fortalecidas las estructuras 
de los órganos provinciales en función de lograr mayor influencia en los territorios 
municipales, a partir de que estas quedaron  sin un mando único a este nivel, 
situación que se acentuó en los primeros años de la década 2000-2010, en  el que 
se produce la desagregación de las especialidades que se encontraban dentro del 
sistema de enfrentamiento de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR): Técnica 
Investigativa, Instrucción Penal, Criminalística, Sección menores, Consejo 
Menores, Técnica Canina, Identificación y Registros, Registro de Vehículos y 
Licencia de Conducción. Incrementándose de esta manera la dispersión de las 
especialidades, que de forma  independiente actuaban en los municipios. 
En tanto esto ocurría,  las condiciones geográficas y las complejidades de la 
situación operativa en el municipio cabecera, continuó limitada la influencia de las 
estructuras provinciales a la base, en las que los cuadros no alcanzan toda la 
preparación integral que se requería para lograr los resultados esperados, a partir 
de la actuación conjunta y cohesión de las fuerzas actuantes, aunque se logra 
mayor especialización e independencia. 
Para suplir esta situación en los municipios de la provincia de Pinar del Río, fueron 
designados miembros del Consejo de Dirección para representar al MININT y 
dirigir en el funcionamiento del subsistema, otorgándosele facultades tales como: 
a) Dirigir las acciones coordinadas para garantizar la efectividad de las 
medidas de enfrentamiento y aseguramiento y los planes especiales que 
resulten necesarios según las características del  municipio. 
b) Convocar a eventos, y establecer coordinaciones y requerimientos 
informativos a los órganos representados en el territorio. 
c) Representar al Jefe del MININT ante la dirección del Partido y del Gobierno  
y las organizaciones sociales y de masas en cada territorio, para la solución 
de los problemas que se presenten en interés de la prevención y el 
enfrentamiento al delito y la actividad subversiva enemiga. 
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d) Exigir por la disciplina y el cumplimiento de las misiones de las fuerzas del 
MININT radicadas en el municipio y su preparación sistemática, en 
correspondencia con las características y situación operativa. 
En muchos de los casos de compañeros designados, coincidía su designación con 
la de Jefe  de municipio  para tiempo guerra, lo que obligaba al compañero a 
mantenerse informado de la situación  del territorio y su seguimiento, pero no 
dejaba de ser una tarea más en tanto sus responsabilidades en el trabajo 
específico eran otras. 
 En el año 2007 el Viceministro Primero del Interior en su orden 11, otorgó un 
conjunto de facultades sobre las fuerzas de enfrentamiento al Jefe de la PNR a 
nivel municipal, al que también designaba como representante del MININT en el 
territorio  ante la dirección  del Partido, Gobierno y el resto de las estructuras 
sociales. 
Después de dos años de aplicación, las problemáticas de carácter subjetivo, 
preparación  de los Jefes de PNR y dinámicas de la situación  del enfrentamiento 
a que estaban sometidos, limitó la utilización de dichas facultades coexistiendo las 
mismas problemáticas anteriormente señaladas. 
Las experiencias acumuladas en el funcionamiento  del sistema de prevención y 
de enfrentamiento en las estructuras municipales, nos han indicado la existencia 
de vulnerabilidades que identifican  entre sus principales causas, la falta de 
cohesión entre los factores integrantes del sistema ministerial de enfrentamiento, 
así como, deficiencias en la planificación, organización, dirección y control  de los 
resultados  del trabajo, problemáticas puestas de manifiesto durante el análisis del  
discurso del 2do Secretario del CC PCC  en el año 2008. 
Todo lo anterior lleva entonces, a que la autora de este trabajo se plantee como 
problema de investigación: 
¿Cómo contribuir a disminuir la vulnerabilidad de los procesos en las Jefaturas 
Municipales del MININT? 
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De ahí que el objeto de estudio se corresponda con el proceso de gestión 
organizacional y el campo de acción estará centrado en el modelo de gestión 
integral para las Jefaturas Municipales del Ministerio del Interior de la provincia de 
Pinar del Río. 
Objetivo General: 
• Diseñar un modelo de gestión integral  para las Jefaturas Municipales del 
Ministerio del Interior en la provincia de  Pinar del Río. 
Hipótesis  
Si  se  establecen los fundamentos teóricos para la gestión integral de las 
organizaciones y se definen las tareas relacionadas con la planificación, 
organización,  dirección y control del trabajo de las Jefaturas Municipales del 
MININT, entonces es posible conformar un modelo de gestión integral de este 
nivel de dirección. 
Para desarrollar la investigación se ejecutaron varios objetivos específicos que 
pueden resumirse en lo siguiente: 
1. Fundamentar los referentes teóricos sobre la gestión integral en las 
organizaciones. 
2. Caracterización del estado actual del funcionamiento de las Jefaturas 
Municipales del MININT en la provincia de Pinar del Río. 
3. Elaborar el modelo de  gestión integral  para las Jefaturas Municipales 
del Ministerio del Interior en la provincia de  Pinar del Río.  
4. Validar el modelo de gestión integral.  
 
Para la obtención de los resultados se emplearon diversos métodos científicos, 
partiendo del dialéctico-materialista que fue rector por: 
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-Descubrir la dinámica del objeto que se investiga, al permitir su análisis como 
proceso regido por relaciones dialécticas e impregnadas de contradicciones 
internas. 
-Determinar los componentes que lo estructuran a partir del presupuesto anterior.  
-Seleccionar, fundamentar e integrar los métodos teóricos y empíricos para 
aplicarlos de manera consecuente a la investigación que se asume.  
Utilizando como base este método universal se aplicaron otros tales como: 
Método histórico-lógico: Permitió analizar el material bibliográfico que reveló las 
características del modelo  de gestión, así como elaborar el marco conceptual de 
la presente investigación, descubriendo la manera de manifestarse el proceso de 
gestión en las condiciones específicas de las Jefaturas Municipales del Ministerio 
del Interior. 
Método sistémico-estructural: Posibilitó determinar los componentes del  
modelo  de Gestión Integral investigado y las relaciones que los regulan 
atendiendo con prioridad al componente humano, que ha de disfrutar lo cambios 
positivos que se operen una vez validada y aplicada la propuesta. Permitió 
además, de forma integrada con el método de modelación, definir el modelo y 
diseñar la estrategia que tiene como fin su implementación práctica mediante 
acciones coherentes. 
El mencionado método de modelación dio paso también a efectuar 
abstracciones para fundamentar el modelo de gestión  objeto de estudio. 
Como técnicas se aplica la entrevista  y la encuesta, utilizando los 
procedimientos de lo abstracto-concreto, análisis-síntesis, inducción-
deducción. (ver anexos No. 1, 2 y 3) 
Los métodos empíricos utilizados fueron el método de observación  y  el de 
medición, como técnicas la encuesta  y el trabajo en grupo y los 
procedimientos  análisis-síntesis, abstracto-concreto y de lo general a lo 
particular. 
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Para ello se tuvo en cuenta como campo espacial las Jefaturas Municipales del 
MININT en la provincia de Pinar del Río, siendo el campo temporal en este 
estudio el año 2010 - 2011.  
La población la componen el Jefe MININT Provincial, 1er Segundo Jefe y 2do 
Jefe, Jefe Órgano de Dirección Provincial, 1ros oficiales de este órgano, Jubilados 
que ocuparon el cargo de Jefe MININT Municipal y los Jefes MININT Municipal 
designados actualmente, total 23. 
Al ser la `población de 23 la autora consideró adoptar la misma como la muestra 
de investigación. 
Los principales aportes prácticos que se lograron están relacionados con el 
modelo que norma el proceso de  gestión integral, que permite definir las tareas 
relacionadas con la planificación, organización, dirección y control del trabajo, todo 
lo cual  aportará en la práctica diaria  mejores resultados de trabajo, tanto desde el 
punto de vista de dirección, como en la actividad de enfrentamiento. 
El trabajo está estructurado  de la siguiente forma: 
Una Introducción en la que se fundamenta los antecedentes del tema, 
caracterizando la situación actual que presenta, el problema a investigar, el objeto 
y campo de acción, los objetivos que se persiguen,  hipótesis, metodología 
utilizada, estructura del trabajo, así como los principales aportes teóricos, 
metodológicos o prácticos que se lograron;  consta además de tres capítulos, el 
primero establece los fundamentos  teóricos sobre  modelo de gestión integral de 
las organizaciones, el segundo la caracterización del estado actual del 
funcionamiento de las Jefaturas Municipales del MININT en la provincia de Pinar 
del Río y el la propuesta de modelo de gestión integral para las jefaturas 
municipales del MININT, así como  las Conclusiones,  Recomendaciones y la 
Bibliografía. 
La norma de referencia bibliográfica  empleada fue la ISO 690. 
Los resultados parciales fueron mostrados en el evento Provincial del MININT 
CONCIS, efectuado en octubre del 2009, obteniendo Reconocimiento Especial por 
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su impacto y aporte a las ciencias sociales y humanísticas y esencialmente a la 
organización de una nueva estructura organizacional dentro del  MININT. 
También se presentó en Taller Nacional  de Jefes del MININT Municipal, 
efectuado en el Centro de Superación de Jefes del MININT,  Instituto Superior del 
MININT Eliseo Reyes Rodríguez “Capitán San Luis”. Obteniendo relevantes 
resultado por su aporte y contribución a esta nueva estructura. 
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Capítulo I.  Fundamentos  teóricos sobre  modelo de gestión integral de las 
organizaciones. 
El presente capítulo  tiene el propósito de establecer los aspectos teórico-
conceptuales relacionados con la gestión integral de las organizaciones y sus 
diferentes modelos.  
1.1-Análisis histórico y tendencial de los modelos de gestión 
El desarrollo alcanzado en el estudio de la teoría administrativa permite, en los 
tiempos modernos, considerar la administración como una ciencia de carácter 
universal, presente en cualquier  organización social donde se realicen esfuerzos 
humanos para unir a personas de diversos conocimientos y habilidades. 
Debido al constante incremento en la complejidad de administrar, la autora 
considera oportuno analizar algunos aspectos del desarrollo histórico de la 
administración y la dialéctica de su desarrollo en el entorno social, de forma tal, 
que sirva de soporte teórico al análisis de esta problemática. 
La necesidad de administrar está asociada al desarrollo de las Formaciones 
Económico- Sociales, sobre todo, a la transformación del proceso de trabajo en un 
proceso social, que requiere  formas elementales de organización. “Todo trabajo 
directamente social o colectivo en gran escala requiere, en mayor o menor 
medida, una dirección que establezca un enlace armónico entre las diversas 
actividades individuales y ejecute funciones generales que brotan de los 
movimientos del organismo productivo total, a diferencia de los que realizaban los 
órganos individuales.  
En la literatura analizada Brigas Linares (1999), E. Azopardo (2002), B Tristá 
(2001), se evidencian diferentes etapas en el desarrollo del pensamiento 
administrativo, las que se centran en cuatro etapas fundamentales: 
- Una primera, anterior al siglo XVIII, condicionada por los aportes de los grandes 
imperios de la antigüedad: Egipto, China, Roma, en cuyas ideas se encuentra la 
génesis de varias tendencias de la dirección, en particular, el Imperio Romano 
alcanzó una organización y eficiencia tal, que nunca antes se había conocido; a 
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ellos debemos los términos gestión, dirección y administración que tan confusos 
resultan hoy en día, esta etapa se extiende hasta la época medieval con los 
aportes de la Iglesia Católica y el pensamiento de Maquiavelo, etapa 
caracterizada por el paso de la cooperación a la división del trabajo, estructura 
lineal funcional, servicios bancarios y los aportes de Maquiavelo a la formas de 
dominación. 
- Una segunda etapa enmarcada en los siglos XVIII y XIX, partiendo de los 
cambios originados a partir de la Revolución Industrial del siglo XVIII, los que van 
a propiciar la aparición de la administración como esfera relativamente 
independiente de la actividad del hombre y el surgimiento de distintos conceptos, 
principios y teorías sobre el proceso administrativo, que se fueron consolidando 
durante el siglo XIX, caracterizada por: escuela clásica, normación, contabilidad,  
y la finanzas. 
- La tercera, en la época moderna (siglo XX), período en que como resultado de 
los cambios socioeconómicos, aparecen una serie de corrientes teóricas en 
varios campos de la actividad humana, en la que sobresalió la relacionada con la 
administración empresarial e institucional, destacándose los aportes de: Frederick 
W. Taylor (1856-1915), considerado el fundador de la Moderna Teoría General de 
la Administración (Administración Científica); Henry Fayol (1841-1925) 
reconocido como uno de los principales exponentes de la Teoría Clásica de la 
Administración; Elton Mayo, quién aportó la psicología y el concepto de desarrollo 
de grupo, dándole a esta ciencia sentido social: Teoría de los Recursos 
Humanos, la cultura organizacional. 
- Ulteriormente surgen otros enfoques como cuarta etapa (finales del siglo XX e 
inicios del siglo XXI): La teoría de los sistemas sociales, Calidad Total, el enfoque 
de la teoría de la dirección, el enfoque de contingencia, el enfoque de los papeles 
o roles administrativos (Mintzberg), el modelo de las 7S de Mackinsey  y otros 
más, lo que P. Drucker (1993) había avizorado como “la actividad revolucionaria 
de las ciencias de la dirección”. 
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Un acercamiento a esta cuestión ha permitido conocer que muy vinculado al 
término de administración, desde la década de los años 50 del pasado siglo XX, 
se comienza a introducir el término “gestión” por Peter Drucker (1954), sin que los 
especialistas hayan alcanzado unanimidad alrededor de cual término es el más 
adecuado para referirse a la administración en las organizaciones. Por 
consiguiente, resulta común encontrar que sea designada como dirección, 
administración, gestión e incluso gerencia sin que se logre establecer diferencias 
significativas en su contenido. 
El término gestión es muy utilizado no sólo en el ambiente empresarial, sino 
también en otras áreas del quehacer humano, suele estar impregnado de una 
dimensión dinámica y acompañado de cierto referente que lo especifica y 
complementa: gestión de los recursos humanos, gestión de la docencia, gestión 
económica, gestión del conocimiento. 
En un sentido amplio, por gestión se ha interpretado el proceso de hacer 
diligencias para el logro de algo, no quedando claro su matiz analítico y reflexivo. 
En su sentido estrecho, autores como Bringas, (1997), Badawy (1995), G. Ponjuán 
(2002), B. Alhama y otros (2001), definen la gestión como un proceso que 
comprende varias actividades y tareas (funciones): planificación, organización, 
dirección y control, orientadas a un fin. 
El concepto de gestión, proviene del latín gestĭ- oni y hace referencia a la acción y 
al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción 
de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La 
gestión implica además, acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 
organizar. 
De esta forma, la gestión supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo 
para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una entidad u 
organización. 
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La gestión posee preliminares básicos correspondientes a la organización,  lo que 
implica que ésta, aplicada en una empresa o en un negocio, examina algunos de 
los objetivos principales correspondientes a la misma. 
Con una connotación más actualizada o gerencial, la autora considera que la 
gestión es como "una función institucional global e integradora de todas las 
fuerzas que conforman una organización". En ese sentido, la gestión hace énfasis 
en la dirección y en el ejercicio del liderazgo. 
De modo que la gestión, organizacionalmente hablando, se refiere al desarrollo de 
las funciones básicas de la administración: Planear, organizar, dirigir o regular y 
controlar. Ver figura 1.  
 
REGULACIÓN 
ORGANIZACIÓN CONTROL 
PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: El ciclo de la gestión 
Fuente: Elaboración propia 
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Es claro que la gestión trasciende a la acción por sí misma, ya que incluye la 
formulación de objetivos, la selección, evaluación y determinación de estrategias, 
el diseño de los planes de acción, la ejecución y el control de los mismos.  
En las empresas es común hablar de tres niveles de gestión:  
a. La gestión estratégica  
b. La gestión táctica y  
c. La gestión operativa.  
Se entiende por gestión estratégica, el conjunto de decisiones y acciones que 
llevan a la organización a alcanzar los objetivos corporativos. Tiene directa 
relación con la formulación, ejecución y control del Plan Estratégico de la empresa 
y se basa en la comprensión y administración de la relación e interacción de la 
empresa con el medio ambiente, es decir, con los proveedores y los clientes por 
una parte y por otra, con los demás agentes presentes en el entorno, tales como, 
la competencia, el gobierno, y en general todos aquellos que constituyen la 
cadena del valor a la que pertenece la organización. 
De la gestión estratégica se deriva la gestión táctica, ya que los objetivos de ésta 
se desprenden directamente de la primera gestión y deben estar alineados con 
ellos. La gestión táctica involucra el ámbito interno de la organización y obedece al 
óptimo desarrollo de todas sus actividades internas y al decir internas se hace 
referencia, más que a aquellas actividades desarrolladas dentro del espacio físico 
de la empresa, a todas aquellas que componen la cadena del valor interna, tal 
como la propone Michael Porter en “Competitive advantage”, The Free Press, New 
York, 1985. 
Finalmente, está la gestión operativa, que no por ser de alcance más limitado es 
menos importante que la gestión estratégica y la gestión táctica. Los objetivos 
operativos se derivan directamente de los objetivos tácticos. El nivel operativo 
involucra cada una de las actividades de la cadena del valor interna, tanto 
primarias como de apoyo, por tanto es posible hablar de gestión de 
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aprovisionamiento, gestión de la producción, gestión de distribución, gestión de 
marketing, gestión de servicio, gestión de personal, la gestión financiera, etc.  
De manera que la gestión tiene la particularidad de planearse, organizarse y 
controlarse de lo estratégico a lo operativo y se ejecuta, de lo operativo a lo 
estratégico. Tal como aparece en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mauricio Beltrán Jaramillo1 
El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se llevan a 
cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la 
dirección o administración de una empresa o de un negocio. 
Peter Drucker (1991) definió la gestión como: “hacer que las cosas sucedan”; esto 
significa en la práctica una continua adaptación a los cambios, no solamente del 
mercado, del medio ambiente, o de la organización, sino del propio gestionador 
que día a día va cambiando imperceptiblemente en relación a su acervo 
experiencial, su componente etéreo, su salud, su entorno familiar y social, etc.  
                                                          
1  Mauricio Beltrán Jaramillo: Ingeniero Industrial Universidad Católica de Colombia 1988. 
Master en Administración de Empresas, Universidad Politécnica de Madrid, Conferencista, Tutor y Docente 
en varias universidades del país. Asesor consultor en empresas y entidades como la Policía Nacional, U. 
Javeriana, etc. Ha realizado diversas publicaciones entre manuales de administración y documentos 
gerenciales. e-mail: mauricio.beltran@jol.net.co  
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Por el contenido de esta investigación  se acepta la definición dada por N. 
Arrechaleta (1999:78) “La gestión constituye un proceso de trabajo cuya esencia 
está dada por la acción consciente que ejercen unos hombres sobre otros con el 
propósito de obtener un resultado relevante para la propia institución y la 
sociedad; contentiva además, de un criterio de racionalidad institucional, acorde a 
las condiciones económicas-sociales existentes”. 
En esta definición se resalta el carácter de la gestión como proceso de trabajo, 
entendido esto como, “la utilización combinada del objeto, los medios y el propio 
trabajo, dispuesto en forma tal que se ejecuten consecutivamente operaciones 
conducentes a la obtención de un resultado final.” Además, la esencia de la 
gestión dada en las relaciones conscientes entre las personas, encaminadas a un 
fin relevante, tanto para el interior de la organización, como para el exterior, la 
sociedad y la necesidad de que la gestión tiene que ser vista y ajustarse de 
acuerdo a las condiciones del entorno, la evidencia como un campo específico de 
la actividad humana y como tal, se ejecuta a través de un conjunto de acciones u 
operaciones que, con independencia de las especificidades del objeto 
administrado, exigen un orden, un método y deben ser concebidas y ejecutadas a 
partir de determinada lógica, formando parte de un ciclo denominado ciclo 
funcional de la gestión, representado en la Figura 2. 
Dentro de este ciclo funcional se mueven diferentes componentes conocidos como 
funciones de la gestión: planificar, organizar, dirigir o regular y controlar y evaluar, 
que diferentes autores como G. Ponjuán (2002), B. Tristá (1999), Tavera (1994), 
coinciden en definir como:  
Planificar: es el proceso de establecer objetivos con el fin de alcanzar 
determinados resultados, así como, identificar las acciones necesarias para 
alcanzarlos. Dentro de este concepto se contemplan un conjunto de decisiones o 
una selección de alternativas para el logro de tales resultados, especificando 
además, cuándo y cómo puede lograrse y quienes asumirán su consecución. 
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Organizar: es el proceso de dividir el trabajo a realizar y de coordinar el logro de 
resultados que tienen un propósito común. Organizar es la química de la 
organización, donde se mezclan todos los  elementos que interactúan entre sí, a 
fin de obtener los resultados esperados. Es el acto de combinar habilidades, 
posibilidades técnicas, experiencias, recursos y todos los elementos que podrían 
convertirse en resultados. Esta función se concreta en un conjunto de sistemas y 
subsistemas. 
Dirigir: es el proceso de conducir y coordinar los esfuerzos laborales de las 
personas que integran una organización, ayudándolos a desarrollar tareas 
relevantes dentro de ella. La dirección es la función mediante la cual se ponen en 
marcha las actividades programadas. Comprende el  compromiso de alcanzar un 
objetivo mediante el liderazgo de un grupo. La dirección ejerce una influencia 
notable en las personas para que trabajen voluntaria y entusiastamente para el 
logro de las metas colectivas de equipos y de la organización en su conjunto. 
También la literatura la refiere como mando, regulación o liderazgo. 
Controlar y Evaluar: es el proceso de supervisar las actividades y resultados, 
comparándolos con los objetivos y tomando las acciones correctivas, si son 
necesarias.  
Para ellos se compara el desempeño con metas y planes, se muestran las 
desviaciones, se ayuda a asegurar el logro de los planes. 
El análisis efectuado evidencia, que el proceso gestión es un sistema integral, 
donde todas  las funciones se encuentran relacionadas entre sí, constituyendo en 
su dinámica un ciclo, que al repetirse, en función de un mejoramiento, pasan en su 
ejecución a un nivel superior, respondiendo a la llamada espiral de desarrollo.  
1.2-Antecedentes de los modelos de Gestión integral 
Tradicionalmente las estructuras organizativas se han desarrollado a partir de las 
técnicas de Taylor (s. XIX), centradas en la definición y evaluación de los puestos 
de trabajo, enmarcados en un organigrama jerárquico. 
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El funcionamiento integral  de los componentes  de  la empresa como sistema, 
requiere de la administración  como  el proceso global de toma de decisiones 
(Bueno, Cruz y Duran, 1991,  p. 26), que incluye las fases de planificación, 
organización, mando y control. 
Durante la mayor parte  del siglo  anterior la administración, influida por el 
pensamiento de  Taylor (1911) y el modelo burocrático de Weber  (1922), implicó 
que las organizaciones operaran con los parámetros de la gestión funcional, 
racionalista y fragmentaria en la búsqueda de la maximización de la  eficiencia, 
productividad y rentabilidad, asumiendo su rol desde los componentes materiales 
de la empresa, sin atender igualmente el desarrollo integral de la organización, 
dejando fuera, fundamentalmente,  los objetivos  sociales. 
Un enfoque posterior se centró en el factor  humano como elemento clave  y más 
recientemente se dan  las visiones de la empresa como un sistema, en el cual  
interactúan, de modo integrado, tanto los componentes materiales como los 
subjetivos, con una alta influencia contingencial, con diseños organizacionales  y 
enfoques  de gestión, donde la organización y la sociedad se  integran tal sistemas 
complejos,  como aborda Hernández, 2007. 
Durante  los últimos  cincuenta  años  se han  propuesto más de 50 modelos   
diferentes como guías  para la dirección de las empresas. Esos modelos han 
condicionado de forma importante  la gestión  global de muchas organizaciones. 
En esa amplia oferta encontramos  desde las  matrices de gestión de los años  
50, hasta los intra-emprendedores de  finales de los 80 y la reingeniería y la  
dirección por políticas de los años 90.  
Pero, ¿por qué surgen y desaparecen tantas modas en el ámbito de la gestión de 
empresas? 
Si se hace  un rápido repaso histórico de los modelos de gestión que se han  
ofrecido a los empresarios y directivos  del mundo durante las últimas cinco 
décadas, muchos de ellos presentados casi como instrumentos milagrosos cura-
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lo-todo,  se puede apreciar que los mismos sobrepasan con creces, las cinco 
decenas (¡uno por año).  
Sin embargo, los modelos más actuales de gestión (ISO 9000) incluyen como 
requisito la gestión de los procesos. Dichos modelos consideran que todo el 
funcionamiento de una organización debe entenderse como una red de procesos. 
Con la gestión por procesos se intenta evitar un problema que puede aparecer en 
las entidades organizadas por departamentos funcionales: que la organización se 
entienda y funcione como un conjunto de departamentos o funciones, 
insuficientemente comunicados entre sí, en los que se tiende a perder la imagen 
clara y global de qué se está haciendo y para quién. 
La gestión por procesos (Business Process Management) es, por tanto, una forma 
de organización diferente de la clásica organización funcional, y en el que prima la 
visión del cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así 
definidos son gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de 
la propia organización. 
La gestión por procesos se centra en los distintos aspectos de cada sistema de 
trabajo: qué se hace (cuál es el proceso y quien es la persona o personas 
responsables), para quién (quiénes son los clientes externos o internos del 
proceso, es decir, sus destinatarios) y cómo deben ser los resultados (para 
adecuarse a las necesidades de los destinatarios), criterio el cual toma la autora 
para desarrollar la hipótesis. 
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre 
sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un 
output (resultado). 
Los procesos comprenden, por tanto, una serie de actividades realizadas por 
diferentes departamentos o servicios de la organización, que añaden valor y que 
ofrecen un servicio a su cliente, Este cliente podrá ser tanto un "cliente interno" 
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(otras personas o grupos dentro de la organización), como un "cliente externo" 
(consumidores o usuarios). 
Es válido aclarar que proceso no es lo mismo que procedimiento. Un 
procedimiento es el conjunto de reglas e instrucciones que determinan la manera 
de proceder o de obrar para conseguir un resultado. Un proceso define que es lo 
que se hace, y un procedimiento, cómo hacerlo. 
Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada 
como un sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que 
buena parte de los inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos 
resultados irán frecuentemente dirigidos hacia clientes también internos; así como, 
las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes 
de un proceso determinado. De esta manera, cuando una de las especialidades 
del MININT a nivel municipal solicita la información a otra,  para la ejecución de su 
trabajo, se están activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a 
satisfacer una demanda. 
1.3 Conceptos de modelo de gestión   
En la actualidad la función transformadora de la modelación adquiere singular 
importancia, pues el modelo se convierte en instrumento de optimización de la 
actividad práctica del hombre. 
Las organizaciones, de cualquier tipo o sector, tamaño, estructura o madurez en 
calidad, necesitan, para tener éxito, establecer un sistema de gestión apropiado. 
Los modelos de excelencia creados  en las  diferentes latitudes,  son instrumentos 
prácticos que ayudan  a las organizaciones a establecerlos, midiendo en que 
punto se encuentran  dentro del camino hacia la excelencia.  
El término modelo proviene del vocablo italiano modello. La palabra puede 
utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de 
las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo, que por sus 
características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al 
esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja. 
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Desde el punto de vista dialéctico-materialista, el modelo es un sistema indivisible 
porque refleja casos, propiedades y relaciones típicas del objeto (su esencia). Esta 
unidad, sustrato – material, es válida solo en un tiempo y un espacio (porque 
pueden cambiar las condiciones geo-sociales como reflejo de condiciones 
económicas). El modelo debe asumir el rol de factor propiciador de enlace entre la 
teoría y la realidad. 
Un modelo es una entidad que media entre la teoría (la explicación del 
comportamiento) y el mundo (los hechos).  
Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 
administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto 
en las empresas y negocios privados, como en la administración pública. 
Los modelos de gestión empresarial representan una nueva concepción  
sistémica, que sirve como impulso para la búsqueda de diferentes modelos 
conceptuales mediante los cuales se pueda desarrollar la gestión empresarial, 
optimizando en gran medida los resultados de la misma.  
A continuación, se nombran algunos de los modelos de gestión más utilizados por 
la mayoría de las grandes empresas:   
En primer lugar podemos nombrar el modelo de gestión de Harper y Lynch 
(Harper y Lynch. 1992.), que suele comenzar a desarrollarse a partir de un plan 
estratégico que lleva a cabo una previsión de todas las necesidades que presenta 
la gestión de una empresa, en el cual se desarrollan algunas actividades 
determinadas, tales como, el análisis de impuestos, las curvas profesionales, los 
planes de sucesión, la formación y el clima y motivación laboral. 
Una de las características principales de este modelo de gestión es que el mismo 
posee un cierto carácter descriptivo, ya que muestra todas aquellas actividades 
que se encuentren relacionadas con la gestión de recursos humanos, con el fin de 
lograr un mejoramiento en su desarrollo, pero no en su operación y dinámica.  
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El modelo de gestión integral debe presentar una visión globalizada y orientada al 
cliente, tanto interno como externo, según postulados de calidad total y a ser 
posible según principios basados en modelos de excelencia empresarial. 
La autora considera que hasta tanto no se consiga sistematizar todos los procesos 
claves y relevantes que interviene en la institución, no se logrará diseñar 
indicadores y estándares que permitan el éxito de la puesta en práctica del  
mencionado modelo.  
Tales indicadores cuantitativos y cualitativos son medidos por medio de índices 
confiables de desempeño, gestionados por cuadros de mando que garantizan un 
monitoreo efectivo para el cumplimiento de los objetivos del  sistema. 
- Besseyre (1989) por su parte plantea un modelo de gestión estratégica que  
muestra un procedimiento  general donde la función de los recursos humanos es 
la que asegura la gestión de las competencias de la empresa (saber, saber hacer, 
saber estar de los individuos que la integran) al desarrollar prácticas para 
adquirirlas, estimularlas y por supuesto desarrollarlas, constituyendo éstas las 
misiones del sistema.  
- Quintanilla, I. (1991) muestra un modelo en el que expone los principales 
elementos y funciones. A partir del entorno y su relación con la organización, 
establece la política de personal.  
- Hax, A. (1992) elaboró lo que denomina modelo evolutivo de planeamiento y 
desarrollo de los recursos humanos, en el cual se interrelacionan las necesidades 
organizacionales y las necesidades individuales. A partir de los procesos de 
adecuación, expone la dinámica del funcionamiento del sistema y formula un 
proceso en el que incluye: el análisis y descripción del cargo; el reclutamiento y la 
selección; la inducción y la socialización y el entrenamiento inicial.  
En esencia, los modelos de gestión son un mecanismo de medición  para  lograr 
efectividad en el cumplimiento de  los objetivos organizacionales, constituyendo la 
manera mediante la cual las estrategias y los recursos son dirigidos hacia los 
aspectos claves del éxito organizacional y hacia la satisfacción de los usuarios. 
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Para lograr grandes estatus organizacionales, se recomienda que la 
administración correspondiente se encuentre regida por un  modelo de  gestión 
integral, y de esta manera se aumentaran los niveles de posibles éxitos que se 
pueda tener en dicha organización. 
En sentido general la autora considera que los modelos de gestión deben tener un 
carácter integrador, que garantice las interrelaciones entre los diferentes 
elementos y sistémico, pues cada elemento es un producto intermedio o final, que 
forma parte de un sistema y en él se relacionan las diferentes actividades a 
desarrollar con los subordinados, es decir los recursos humanos. 
Según plantea Carlos Mario Pérez Jaramillo2 que cualquier modelo útil para 
guiar la acción tendrá varias características: 
Sencillo: Todas las ideas más grandes son simples en concepto. Si no se 
mantiene sencillo, no son entendidos completamente ni son recordados, y fallan 
como principios directores. 
Intuitivo: Los actores deben poder entender los principios fundamentales sin la 
guía. 
Útil: El modelo debe trabajar coherentemente en la aplicación. 
Global: Todos los elementos necesarios para el éxito deben estar contenidos. 
Replicable: Se debe poder aplicar a organizaciones similares sin ningún 
traumatismo. 
Sustentable: Se debe soportar y sostener en el tiempo. 
                                                          
2 Carlos Mario Pérez Jaramillo. Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(Medellín-Colombia), especialista en sistemas de información de la universidad EAFIT (Medellín-
Colombia). Asesor y consultor de dirección y gerencia de mantenimiento en Ecuador, Perú, España, 
Chile, Argentina, Cuba, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Colombia.Ha desarrollado y 
apoyado la aplicación de modelos de gestión de activos en compañías del sector alimenticio, petrolero, 
petroquímico, textil, de servicios públicos, entrenamiento y energético. Especialista en realización de 
análisis, evaluaciones de procesos e implementación de modelos de gestión en empresas de diversos 
sectores en Latinoamérica, alrededor de 20 años 
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En opinión de la autora, los principios que se han desarrollado en las últimas 
décadas sobre la gestión de las organizaciones, puede resultar un referente 
adecuado para la elaboración de un modelo de gestión integral que organice el 
funcionamiento de instituciones como las jefaturas municipales del Ministerio del 
Interior (MININT). 
La motivación principal que da origen al referido modelo, está centrada en la 
consecución de una mejor calidad en los procesos de dirección  de las Jefaturas 
municipales del Ministerio del Interior que determinan el actuar en todas las  
especialidades.  
La mejora en la calidad implica un trabajo de carácter interno, y por tanto se 
concentra en aspectos funcionales u operacionales de la unidad y también de los 
aspectos estratégicos. 
 Este modelo deberá reflejar la interrelación que debe existir entre todas las 
especialidades del Ministerio del Interior radicadas a nivel municipal, que conlleven 
a lograr  un mejor funcionamiento de éstas en la base, así como profundizar en los 
niveles de cohesión y coordinación con las entidades del entorno. También va  a 
tener un carácter funcional, pues muestra la interrelación de todos los elementos 
del sistema de recursos humanos vinculados con los objetivos que se pueden 
lograr, evidenciando que la materialización sólo es posible con una adecuada 
selección de las fuerzas que cumplirán la misión. 
Las actividades, conjuntamente con la previsión de las necesidades de la 
organización, permite la optimización de las fuerzas del MININT. Todo lo cual 
requiere de un seguimiento constante para verificar la coincidencia entre los 
resultados obtenidos y las exigencias de la organización. 
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Capítulo II. Caracterización del estado actual del funcionamiento de las 
Jefaturas Municipales del MININT en la provincia de Pinar del Río. 
 
En el presente capitulo se realiza un análisis de las diferentes estructuras 
organizativas adoptadas en el decursar histórico para las direcciones municipales 
del MININT y se determinan las principales debilidades que en años anteriores 
afectaron el adecuado funcionamiento de las mismas. Para este análisis se parte 
de  un diagnóstico de los problemas identificados, para lo cual se utilizaron 
diferentes técnicas, como: Análisis de documentos, entrevistas, encuestas, 
dinámicas grupales y la observación directa incluida. 
2.1  Caracterización de las distintas formas organizativas adoptadas para las 
direcciones municipales del MININT. 
En el año 1989, en momento en que se desarrollaba un fuerte proceso de 
reestructuración y fortalecimiento de la institución, el Ministerio del Interior 
(MININT) asumió una estructura que incluyó entre otros, la implementación  de los 
mandos ministeriales a nivel de municipio. 
Coyunturalmente esta transformación coincidió con el desmoronamiento  del 
campo socialista  y el inicio en el país de un “período especial” en tiempo de paz, 
en el que por un lado tornó  muy compleja la situación  operativa y por otro las 
fuerzas pertenecientes a la institución, como el resto del pueblo,  tuvieron que 
enfrentar  limitaciones en todas las esferas de su actividad. 
En aquel momento se concibió una estructura de Jefatura Municipal con un estado 
mayor y subordinación orgánica de todas las fuerzas representadas en los 
territorios a la misma, con excepción de la Contrainteligencia que la realizaba de 
manera funcional. Ello incluía la dirección y administración del presupuesto con 
una cuenta  bancaria única a este nivel de mando.  
El acercamiento de la dirección a la base, la existencia de potencialidades en el 
mando y la respuesta oportuna a las problemáticas de la situación operativa, 
contribuyó en gran medida a lograr una alta cohesión de las fuerzas, que se 
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revirtieron en excelentes resultados en el enfrentamiento  y otras actividades de 
coordinación y cooperación con los organismos políticos, administrativos, militares, 
organizaciones de masas y el resto de los órganos de la administración central del 
estado. 
En esa misma medida, la falta de influencia de los órganos provinciales, la pérdida 
paulatina de la especialización en algunas líneas y el cambio del entorno socio 
operativo, que trajo como consecuencia el consecuente cambio en las 
concepciones fundamentales del enfrentamiento, fueron, entre otras, algunas de 
las causas negativas que provocaron, que en el año 1997, como parte del inicio de 
la tarea Alejandro II (perfeccionamiento institucional), la jefatura del MININT 
decidiera la desactivación de la referida estructura organizativa a nivel de los 
municipios, adoptándose entonces una estructura compuesta por un Jefe de la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR), al cual se le subordinaba un 2do Jefe y los 
restantes jefes de especialidades. 
Como parte de la continuidad de este proceso fueron fortalecidas las estructuras 
de los órganos provinciales, en función de lograr mayor influencia en los territorios 
municipales, a partir de que estas quedaron  sin un mando único a este nivel, 
situación que se acentuó en los primeros años de la década 2000-2010, en  el que 
se produce la desagregación de las especialidades que se encontraban dentro del 
sistema de enfrentamiento de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), como es 
el caso de: Técnica Investigativa, Instrucción Penal, Criminalística, Sección 
menores, Consejo Menores, Técnica Canina, Identificación y Registros, Registro 
de Vehículos y Licencia de Conducción. Incrementándose de esta manera la 
dispersión de las especialidades, que de forma  independiente actuaban en los 
municipios. (Ver Anexo No.5) 
En tanto esto ocurría,  las condiciones geográficas y las complejidades de la 
situación operativa en el municipio cabecera de la provincia, continuó limitando la 
influencia de las estructuras provinciales a la base, en las que los cuadros no 
poseen toda la preparación integral que se requería para lograr los resultados 
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esperados, a partir de la actuación conjunta y cohesión de las fuerzas actuantes, 
aunque se logra mayor especialización e independencia. 
En la provincia de Pinar del Río, para tratar de resolver esta situación, fueron 
designados miembros del Consejo de Dirección Provincial, para representaran al 
MININT como asesores en los diferentes municipios y dirigieran el funcionamiento 
del subsistema a ese nivel, otorgándosele facultades tales como:  
1. Dirigir las acciones coordinadas para garantizar la efectividad de las medidas de 
enfrentamiento y aseguramiento y los planes especiales que resulten necesarios 
según las características del  municipio. 
2. Convocar a eventos, y establecer coordinaciones y requerimientos informativos 
a los órganos representados en el territorio. 
3. Representar al Jefe del MININT ante la dirección del Partido y el Gobierno y 
demás Organizaciones sociales y de masas en cada territorio, para la solución 
de los problemas que se presenten en interés de la prevención y el 
enfrentamiento al delito y la actividad subversiva enemiga. 
4. Exigir por la disciplina y el cumplimiento de las misiones de las fuerzas del 
MININT radicadas en el municipio y su preparación sistemática, en 
correspondencia con las características y situación operativa. 
La autora considera que  muchos de los casos de compañeros designados, 
coincidía su designación con la de “Jefe  de municipio  para tiempo guerra”, lo que 
obligaba al compañero a mantenerse informado de la situación  del territorio y su 
seguimiento, pero no dejaba de ser “una tarea más”, en tanto sus 
responsabilidades en el trabajo específico eran otras.  
En el año 2007 el Viceministro Primero del Interior en su orden 11, otorgó al Jefe 
de la PNR en los municipios, un conjunto de facultades sobre las fuerzas de 
enfrentamiento, al que también designaba como representante del MININT en el 
territorio,  ante la dirección  del Partido, Gobierno y el resto de las estructuras 
sociales. 
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Después de dos años de aplicación, las problemáticas de carácter subjetivo, nivel 
de preparación  de los Jefes de PNR y dinámicas de la situación  del 
enfrentamiento a que estaban sometidos, limitó la utilización de dichas facultades, 
coexistiendo las mismas problemáticas anteriormente señaladas. 
Las experiencias acumuladas en el funcionamiento  del sistema de prevención y 
de enfrentamiento en las estructuras municipales, indicaron la existencia de 
vulnerabilidades, que identifican  entre sus principales causas: la falta de cohesión 
entre los factores integrantes del sistema ministerial de enfrentamiento, así como, 
deficiencias en la planificación, organización, dirección y control  de los resultados  
del trabajo, problemáticas éstas puestas de manifiesto durante el análisis del  
discurso del 2do Secretario del CC PCC  en el año 2008. 
En sentido general el MININT está representado en cada municipio por los 
siguientes elementos estructurales: 
- Una estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), con tres unidades 
basificadas: Policía de Carretera, Tránsito y Patrulla. En el caso del municipio 
cabecera esta estructura está redimensionada con respecto al resto de los 
municipios, por la cantidad de población que atiende. 
- Unidad contra incendios. 
 - Identificación y carné de identidad 
- Seis especialidades que funcionan  como Órganos Provinciales y Territoriales, 
con flexibilidad de acuerdo a la situación operativa que se enfrenten y dentro de 
los territorios basifican fuerzas en los distintos municipios:  
• Instrucción Penal, 
•  Contrainteligencia, 
•  Técnica Investigativa, 
•  Criminalística, 
•  Menores, y  Logística,. 
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- Ocho especialidades, que desde su radicación a nivel provincial, poseen fuerzas 
que atienden territorialmente a los municipios tales como: 
 Sección Política, 
  Antidrogas, 
  Inmigración y Extranjería, 
  Informática, 
  Comunicaciones y Cifras, 
  Protección física, 
  Preparación de las Fuerzas, y  
  Registro de Vehículos y Transporte. 
 Tropas Guardafronteras. 
 Cuerpo de Guardabosque. 
2.2 Análisis y valoración de los resultados de los instrumentos de 
investigación aplicados.  
Para la profundización en los elementos del diagnóstico se aplicaron diferentes 
instrumentos de obtención de información, tales como: Análisis de documentos, 
entrevistas, encuestas y la observación directa incluida. 
Se tomó como muestra para la aplicación de los diferentes instrumentos al Jefe 
Provincial, 1er Segundo Jefe y 2do Jefe, Jefe Órgano Dirección Provincial, 1ros 
Oficiales de este Órgano, Jubilados que ocuparon  el cargo de Jefe MININT 
Municipal y los Jefes MININT Municipal designados en el año 2009, que constituye 
un universo de 23 personas en total. 
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2.2.1 Análisis de los resultados de la entrevista. 
El análisis de la entrevista aplicada al Jefe MININT Provincial, 1er Segundo Jefe, 
Segundo Jefe MININT, Jefe  y 1ros oficiales del órgano de Dirección Provincial 
(total 10) (Ver Anexo No.1) dio lugar a los siguientes resultados:   
El 100% de los entrevistados manifestaron que las principales dificultades que se 
presentan en la gestión de las Jefaturas Municipales del MININT han estado 
centradas en no tener bien delimitado los niveles de facultades sobre el resto de 
las especialidades que integran el sistema en el municipio. 
El 100% expresaron  que entre los deberes funcionales y las misiones a 
cumplimentar  por los  jefes del  MININT municipal se destacan: 
• Desarrollar el trabajo hasta los niveles de Consejo Popular (zona de 
defensa, haciendo énfasis en las prioridades relacionadas con la 
cooperación con todos los factores, la prevención, el aseguramiento 
operativo e informativo, el enfrentamiento y el apoyo a la población.  
• Compulsar y exigir el cumplimiento de la orden 11/07 del Viceministro 
Primero, garantizando que el Jefe Estación de la PNR pueda dedicarse, 
con el resto de las especialidades, a la prevención y el enfrentamiento a la 
actividad delictiva, ilegalidades e indisciplinas sociales. 
• Influir en el funcionamiento eficaz y oportuno de todos los aseguramientos 
multilaterales, que garanticen las condiciones de vida y de trabajo de los 
combatientes. 
• El 100% coincide en el criterio de que para lograr mayores vínculos con las 
diferentes  instituciones y organizaciones del entorno en el municipio, se deben  
interactuar con los diferentes factores a nivel de consejo popular, es decir, en la 
base unidos al jefe de sector, para de conjunto dar solución a los problemas. 
• Un 70% expresan que sí es necesario diseñar un modelo de gestión integral que  
organice y  regule  el trabajo de dirección de los Jefes MININT Municipal, 
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resaltando que es importante, a través de éste, dejar plasmado como llevar a 
cabo las cuatro funciones básica de la dirección. 
• El 90% plantea que atendiendo a las experiencias obtenidas con la asignación 
provisional desde finales del año 2008 de los jefes del MININT en los municipios 
no cabeceras del país, resulta aconsejable oficializar su creación, cuya 
estructura debe tener como finalidad avanzar en el fortalecimiento del mando  y 
el trabajo de la institución en el municipio, así como, con las diferentes entidades 
del entorno que incluye el Partido, Gobierno, Organizaciones Políticas, Jurídicas 
y de masas entre otras.      
• Destaca el 90% de los entrevistados que el modelo de gestión, debe lograr 
definir cómo llevar a la práctica, por parte de las jefaturas municipales del 
MININT,  las funciones básicas y generales del proceso de dirección, así como, 
los procedimientos metodológicos para la realización de los principales eventos 
de dirección que se realizan a nivel municipal. 
• El 100% alegó que la puesta en práctica del modelo de gestión propiciará 
ventajas para la institución, pues se logrará una mayor cohesión de trabajo con 
todas las entidades del entorno en la base. 
2.2.2 Resultado de la encuesta. 
El análisis de la encuesta (Ver Anexo No.2) aplicada a los 13 Jefes de MININT 
municipal, arrojó los resultados que a continuación se detalla: 
• El 100% del personal designado  para ocupar el cargo de Jefe MININT 
Municipal, posee más de 17 años de servicio en la institución, solo 2 ostentan el 
grado de Capitán, el resto  son Primeros Oficiales, Mayores y Teniente 
Coroneles. 
• Resalta el 100% (13), que el Partido y el Gobierno  los han apoyado de forma 
permanente, dándole respuesta oportuna a las diferentes situaciones que le han 
sido alertadas. No obstante, el 53,8 % (7) expresaron que el accionar del MININT 
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con la UJC, FMC, ACRC y CDR  se muestra débil, pues existen muchas 
actividades que pueden perfeccionarse a partir de que se trabaje en sistema. 
• Plantea el 46,1% (6) que las actividades desarrolladas con la reserva de cuadro 
son deficientes lo que requiere de mayor sistematicidad y control en aras de su 
preparación. 
• El 46,1% manifestó que los vínculos con los jefes intermedios son positivos a 
pesar de que existen especialidades ubicadas en los municipios con 
subordinación vertical. 
• El 100% coincide con los principales aspectos que debe caracterizar la situación 
operativa del municipio, es decir, el medio socioeconómico, principales 
actividades enemigas y delictivas, cantidad de fuerzas y medios con que se 
cuenta para el enfrentamiento, así como, las prioridades de trabajo para dar 
solución a las problemáticas abordadas. 
• El 100% posee conocimiento de las funciones básicas de la actividad de 
dirección, pero requiere de una mejor preparación a través de curso de 
postgrado para llevarlas a la práctica con el éxito que estas requieren. 
• El 100% resaltan como cualidades fundamentales que deben tener en cuenta un 
Jefe MININT, el humanismo, honestidad, sencillez, comunicativo, con un alto 
sentido de pertenencia por la labor que realiza. 
• El 100%  manifestaron que la vinculación con el sistema integral de atención y 
prevención social es muy importante, ya que el trabajo de la comisión creada a 
tales efectos, ha logrado la solución de problemáticas socio familiares a nivel 
municipal con buena aceptación por parte de la población atendida. 
• Manifiestan en su totalidad que una de las dificultades que más afecta el 
desempeño de las funciones del Jefe MININT, es que aún existen    
especialidades con subordinación vertical, que en ocasiones, el trabajo de 
dirección se torna difícil.  
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• La totalidad de la muestra consultada, opina que toda estructura  de mando debe 
estar acompañada de una norma o metodología  que regule el trabajo, lo cual 
permitirá brindar una mejor atención al personal subordinado, así como, adoptar 
decisiones acertadas que den solución a los problemas. 
Derivado del estudio de los instrumentos aplicados se pudo llegar a la conclusión, 
que tanto la Jefatura Provincial, como los Jefes del MININT Municipal, reconocen 
la importancia  del diseño de un modelo de gestión integral. 
Pero en la actualidad, los Jefes Municipales han asumido el reto de esta misión, 
sin contar aún con el nombramiento oficial de este cargo, no existe una 
metodología u orden que regule el trabajo, faculte o norme las funciones. La 
unidad y la cohesión entre las diferentes especialidades y la representación del 
MININT ante el PCC y Gobierno municipal, siempre fueron las razones 
fundamentales explicadas por la Jefatura Provincial para la justificación del cargo a 
este nivel, su integración para el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, el 
Orden Interior y la Seguridad del Estado, así como, los que inciden en los 
aseguramientos multilaterales.   
En estos momentos, los jefes municipales responden por todas las acciones en los 
municipios y son los responsables directos y encargados de defender, ante el 
consejo de Dirección Provincial, los resultados positivos o negativos de todo lo 
relacionado al delito, la actividad profiláctico preventiva, la construcción de 
viviendas, la actividad agropecuaria  y el ahorro de energía  por mencionar las 
principales. 
2.2.3 Resultado de la observación incluida. 
Apoyándose en las propias vivencias de la  autora y en el proceso de observación 
incluida de ésta, en el accionar de las diferentes fuerzas del MININT en el 
territorio, se puede apreciar que, aún persisten insuficiencias en la integración y 
coordinación entre los órganos que conforman el sistema de enfrentamiento 
territorial a nivel de consejo popular, a fin de que el subsistema MININT, de 
conjunto con el entorno, constituya un mecanismo efectivo para alertar al mando 
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superior ante posibles cambios en la situación operativa, por lo que se hace 
necesario la existencia de la nueva figura coordinadora, cohesionadora designada 
como Jefe  MININT Municipal. 
A partir  del  diagnóstico realizado se constató la existencia de algunas 
irregularidades que afectan el buen desenvolvimiento del trabajo de la figura del 
Jefe del MININT a nivel municipal. 
Lo anterior indica la necesidad de la búsqueda de soluciones en este sentido, por 
lo que se diseña un modelo que permite fortalecer el proceso de toma de 
decisiones, así como, llevar a la práctica las diferentes funciones de dirección con 
resultados superiores. 
El análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos, permitió apreciar 
que si se definen  las tareas  relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control del trabajo de las jefaturas municipales del MININT, mediante el 
establecimiento de un modelo de gestión integral, se obtendrán mejores 
resultados en el trabajo de dirección y de enfrentamiento operativo a nivel 
municipal. 
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Capítulo III. Propuesta de modelo de gestión integral para las jefaturas 
municipales del MININT. 
El presente capítulo tiene el propósito de presentar  un modelo de gestión integral 
para las jefaturas municipales del MININT, que les permita elevar la cohesión y 
coordinación con los diferentes factores del entorno a nivel municipal. 
3.1 El modelo de gestión integral de las Jefaturas Municipales del MININT. Su 
necesidad. 
Es criterio de la autora que la existencia de la figura del jefe del MININT a nivel 
municipal responde a las siguientes necesidades:  
• El desarrollo del proceso de institucionalización a nivel social. 
• La implementación, como política del Estado, de estrategias de desarrollo 
local. 
• Fortalecimiento de las relaciones de trabajo con la Dirección del PCC, 
Gobierno y Organizaciones de Masas. 
• La necesidad de una  representación, con mayor integralidad, de la  Institución 
MININT, en los principales eventos que se desarrollan por el PCC, el Gobierno, 
los Órganos de Justicia y el Consejo de Defensa. 
• La organización de un mando del MININT en el municipio, que garantice la 
cohesión de las  especialidades representadas, subordinadas o no, hacia las  
prioridades  del  territorio. 
• Constituye un eslabón fundamental, para la dirección del enfrentamiento de las 
especialidades representadas a ese nivel, así como en función del control de la 
disciplina.  
• Lograr la integración y compromiso de todas las fuerzas de la institución en el 
municipio en el desarrollo y consolidación de la actividad agropecuaria del 
MININT, el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. 
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• Permite la organización, racionalización y control  de los  recursos  asignados 
al MININT en cada territorio. 
• Existe una percepción positiva de aceptación, por los combatientes y la 
población en cada  territorio, sobre la gestión del Jefe MININT. 
• Lograr un conocimiento integral de la situación operativa, que le imprime mayor 
efectividad a la dirección del enfrentamiento, influye además, en los 
organismos del entorno en función de la prevención. 
• Se concreta la actividad de dirección sobre los sistemas multilineales a ese 
nivel. 
• Posibilidad de desarrollar y evaluar las potencialidades de las reservas de 
cuadro. 
• Eleva el Estado político, moral y disciplinario de las fuerzas. 
• Se logra una mayor integralidad en la información y el análisis que se requiere 
a este nivel, en función del estudio de la Situación Operativa, lo que permite 
adoptar decisiones más efectivas en el enfrentamiento. 
• Permite a los Jefes de las especialidades de enfrentamiento, en particular al de 
la PNR del municipio,  dedicarle mayor tiempo al trabajo específico, que con 
anterioridad cumplía esta función. 
3.1.1 Principios del modelo de gestión integral de las Jefaturas Municipales 
del MININT. 
El modelo que se presenta se fundamenta bajos los siguientes principios de 
actuación y conformación:  
Integralidad: Se  basa en una visión técnica y sistémica de la organización y de 
su interacción con las diferentes instituciones estatales enclavadas en el 
municipio. 
Excepción: Concentra la base para la toma de decisiones por medio del control 
de los procesos esenciales o claves que garanticen el éxito organizacional. 
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. Eficiencia: Garantiza el cumplimiento de los objetivos con el uso racional de los 
recursos. 
. Flexibilidad: Se entiende como la consideración de los cambios que pudieran 
devenirse a raíz de las necesidades del entorno y de la organización. 
. Perfectibilidad: El modelo en cuestión se alimenta de sus errores, experiencia, 
ideas, innovaciones y críticas realizadas por las personas involucradas en el 
proceso, con el objetivo de  perfeccionar y mejorar su eficacia dentro y fuera del 
ámbito organizacional.  
. Responsabilidad Social: Considera su actuación bajo el principio de control de 
gestión de las distintas especialidades del Ministerio del Interior. 
3.2 Estructura del modelo de gestión integral de las Jefaturas Municipales 
del MININT. 
Está compuesto por siete etapas, a continuación se realiza una representación 
gráfica de cómo quedará estructurado el mismo: 
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FIGURA 3: Modelo de Gestión Integral Jefatura Municipales MININT 
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A continuación se expondrá los elementos que componen el modelo. 
 
• 3.2.1: Designación y funciones 
La Jefatura Municipal es un órgano de dirección intermedio designado para 
organizar, dirigir y controlar el trabajo  de la PNR  y el resto de las especialidades  
del Ministerio del Interior que están ubicadas en cada territorio. 
El principal criterio evaluativo de la labor de la Jefatura Municipal será  el estado 
y resultados  que presentan las unidades, por lo que su estilo de trabajo estará 
basado en una activa intervención en  el proceso de dirección y control de las 
diferentes líneas del MININT, el cual se llevará a efecto mediante el conocimiento 
y análisis de la situación operativa; la definición de los principales objetivos a 
lograr; la planificación y organización del trabajo. 
Para la conformación de este modelo se tendrá en cuenta las funciones estatales 
del Ministerio del Interior. (Ver anexo No.6) 
Los jefes y oficiales de las jefaturas municipales, requieren  de una preparación 
integral que les permita establecer con claridad las prioridades en cada etapa, 
dirigir y controlar el trabajo de sus especialidades e influir en la solución de los 
distintos problemas que surjan de la dinámica del enfrentamiento. 
Esta integralidad no debe comprenderse como una antítesis de la especialización, 
sino, como un complemento de ella. En tal sentido el Jefe  MININT priorizará su 
preparación en aquellas áreas que más lo requieran, pero debe  al mismo tiempo 
dominar las  órdenes, indicaciones, instrucciones que norman el trabajo de las 
diferentes especialidades, así como, los objetivos de trabajo priorizados, tanto a 
nivel de Provincia como de municipio, de forma tal que les permita una clara visión 
del conjunto de influencias e interacciones que determinan la situación operativa 
del Sistema, logrando su cohesión hasta llegar a nivel de Consejo Popular.      
 
El Ministerio del Interior en Pinar del Río tiene la misión de garantizar la 
Seguridad Estatal, el Orden Interior y la tranquilidad ciudadana, así como asegurar 
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el cumplimiento de las funciones específicas y comunes del organismo, mediante 
la implementación de las estrategias, políticas y lineamientos de trabajo de los 
órganos del Aparato Central, ajustadas a sus condiciones concretas. 
 
• 3.2.2  Facultades y Funciones de las Jefaturas Municipales del 
Ministerio del Interior. 
El Jefe del MININT a nivel municipal, constituirá  la herramienta fundamental de 
dirección que contempla los aspectos técnicos, operativos  de forma integral, con 
el fin de fomentar  los resultados del trabajo de cada especialidad subordinada, así 
como, aliviar la carga de los jefes de policía y elevar el nivel de desempeño.  
Facultades: 
1. Ejercer  el  Mando Único sobre las fuerzas del Sistema  MININT en el 
municipio, que permita fortalecer la cohesión e integralidad en el 
enfrentamiento y el cumplimiento de las políticas de trabajo de las 
especialidades y órganos provinciales. 
2. Representar al MININT  en el municipio ante la dirección del PCC, Gobierno y 
demás Órganos y organismos del estado, organizaciones políticas, sociales y 
de masas. 
3. Controlar y aplicar en el municipio  el Reglamento Disciplinario  y de la directiva 
02/2008 del Ministro del Interior para la sistematización del trabajo con la 
disciplina (según las facultades que se le confieran al cargo). 
4. Controlar el cumplimiento en el municipio, del sistema de trabajo político e 
ideológico con las fuerzas, de acuerdo a la orden 20/2005 del Ministro del 
Interior. 
 
5. Aprobar los elementos trasladados a las instancias del  Partido y Gobierno 
Municipal, por las especialidades basificadas o representadas en la 
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demarcación, en correspondencia con la política de divulgación establecida en 
el Ministerio del Interior. 
6. Dirigir el  funcionamiento  de los sistemas multilineales de enfrentamiento.  
7. Dirigir  el cumplimiento de Planes especiales de tiempo de guerra y de 
reducción de desastres, así como, del sistema de preparación de las fuerzas 
desde tiempo de paz hasta tiempo de guerra. 
8. Organizar y dirigir los  planes de aseguramiento operativo a eventos de 
carácter municipal u otros, por designación del Jefe MININT Provincial. 
9. Organizar el sistema de dirección sobre las fuerzas que se le subordinen, que 
incluye la aprobación de los planes de trabajo mensuales y anuales de los jefes 
de especialidades, así como, la organización en el territorio del sistema 
informativo analítico que tribute a la jefatura del MININT en la provincia.  
10. Organizar y controlar la correcta explotación, uso y cuidado de los medios 
técnicos destinados al enfrentamiento u otras misiones a cumplir en el 
municipio. 
11. Controlar la ejecución del presupuesto del MININT que respalde la actividad 
económica del municipio, así como, el uso y control de los recursos materiales, 
financieros y energéticos. 
12. Controlar la prestación efectiva de los servicios  que se brindan a la población, 
garantizando el cumplimiento de las políticas y orientaciones de los órganos y 
especialidades provinciales. 
13. Proponer a las comisiones de cuadros de los  órganos y especialidades, el 
análisis  de combatientes con problemas de disciplina, así como, la consulta a 
este antes los diferentes estímulos. 
14. Organizar los eventos con los órganos de enfrentamiento para el análisis de lo 
principales casos, así como el acceso a las fuentes que trabajan casos de 
mayor envergadura. 
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Funciones principales: 
1. Dirigir el Sistema Ministerial en el territorio, que comprende la organización, 
planificación y control integral sobre las misiones y funciones de todas las 
fuerzas representadas, desde el nivel de municipio hasta el sector, con el 
objetivo de garantizar la seguridad del estado y tranquilidad ciudadana, el 
prestigio, autoridad y profesionalidad de los combatientes del MININT en su 
entorno. 
2. Cohesionar y mantener la unidad de todas las fuerzas, que tienen 
representación en su territorio. Garantizando el cumplimiento de las políticas 
establecidas por las distintas especialidades. 
3. Garantizar la dirección del Aseguramiento Operativo a los eventos de carácter 
Nacional e Internacional que se desarrolla en el territorio, en los que participan 
los principales dirigentes de la Revolución  u otros que por su carácter, 
naturaleza y complejidad así lo requieran. 
4. Integrar y  dirigir, con las fuerzas de los órganos basificados, la realización de 
las primeras acciones y diligencias ante la ocurrencia de un hecho 
extraordinario, hasta que concurran las fuerzas especializadas competentes. 
5. Controlar el proceso de captación y selección de nuevos ingresos al MININT y 
la atención a los cadetes y fuerza de trabajo calificada. 
6. Garantizar la implementación de los Planes Especiales establecidos para 
tiempo de guerra y situaciones excepcionales de acuerdo con el Plan Único del 
País para la guerra de todo el pueblo.  
7. Garantizar la implementación de la tecnología de la gestión total eficiente de la 
energía y las medidas de ahorro y de los recursos de todo tipo, así como la 
cumplimentación de la Tarea i3x 503 sobre el desarrollo de la modernización 
tecnológica en el MININT. 
                                                          
3  Institucionalización, Instrucción e Integración por el 50 aniversario del 
MININT) 
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8.  Implementar y controlar la correcta aplicación de la Resolución 297 y el 
cumplimiento de los Planes de Medidas resultantes de las auditorias e 
inspecciones realizadas. 
9. Desarrollar directamente y exigir el fortalecimiento de la disciplina militar y ética 
de las fuerzas. 
10. Organiza los principales eventos de dirección establecidos a este nivel, que le 
permitan analizar colegiadamente los elementos que caracterizan la situación 
operativa de su territorio. 
11. Organizar y controlar el desarrollo del Trabajo Político Ideológico con las 
fuerzas y  los análisis de la disciplina.  
12. Dirige y supervisa las acciones para el mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo, la recreación, atención al hombre, incluyendo los 
pensionados de su territorio y control de la disciplina de todas las fuerzas. 
13. Supervisa el funcionamiento integral de los Aseguramientos Multilaterales y el 
desarrollo del programa alimentario. 
14. Potenciar el desarrollo de la estrategia Medio Ambiental en el MININT (Orden 
25 del VMP). 
15. Garantizar la atención al hombre en el orden material y espiritual, el tratamiento 
a los problemas que se presentan en el cumplimiento del servicio, las 
condiciones de vida  y de trabajo de las fuerzas. 
• 3.2.3  Análisis de la situación operativa: 
a) Indicaciones generales: 
El análisis de la situación operativa es el estudio pormenorizado de la totalidad de 
los factores que inciden en el desarrollo del trabajo del municipio en determinado 
periodo y tiene como objetivos principales: 
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• Aportar la información necesaria para la elaboración de la planificación a  
corto  y mediano plazo. 
• Determinar los factores que influyen positiva o negativamente en el 
cumplimiento de las misiones y objetivos del sistema. 
• Alertar a los sistemas de mando de cualquiera de los tres niveles de 
dirección. 
• Informar a las instancias superiores. 
El análisis de situación operativa debe realizarse en consecuencia, al inicio de 
cada período de planificación o sea: 
9 Anual: para aportar información para el plan de trabajo del año. 
9 Mensual: para aportar información para la confección de los planes de 
trabajo mensuales. 
9 Trimestral: para realizar las puntualizaciones necesarias al plan anual e 
informar a las instancias superiores sobre los resultados alcanzados.   
9 Extraordinaria: para aportar información ante cambios bruscos de la 
situación operativa, cambios de mando o realización de eventos nacionales. 
Los  informes de análisis de la situación operativa mensuales de las unidades, se 
discutirán en sesión ordinaria del Consejo de Dirección ampliado destinada al 
efecto, antes de dar inicio a la reunión de coordinación. 
b) Aspectos a incluir en los análisis  de situación operativa. 
Etapas de la metodología para la elaboración del informe de análisis integrador de 
la Situación Operativa en las Jefaturas Municipales  del MININT en la provincia de 
Pinar del Río.  
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Epígrafe 1: Caracterización del medio socioeconómico donde actúa la 
Jefatura Municipal del MININT. 
Esta etapa es una de la  más importante, ya que el Jefe del MININT  debe tener 
conocimiento pormenorizado de todos los elementos que caracteriza su municipio 
y le permite exponer una visión general de la estructura, composición política, 
socio económicas y los principales problemas que afronta. Los pasos para la 
elaboración de esta etapa son:  
a) Ubicación Geográfica del Municipio: Límites por el Norte, Sur, otros 
municipios o provincia. 
b)  Extensión Territorial. 
c) Población. Ubicación de esta en zona rural o urbana y habitantes por 
kilómetros cuadrados.  
d) Números de Consejos Populares, Circunscripciones y Zonas de Defensa.  
e) Breve caracterización de los Sectores Sociales y Económicos que están 
presentes en el municipio. En este inciso tener en cuenta los siguientes 
elementos: en cada sector hay que hacer mención si cuenta con una 
dirección municipal, la cantidad de objetivos subordinados en el municipio, 
ejemplo, en el Sector de Educación si son escuelas primarias, secundarias 
o Círculos Infantiles, cuántas empresas subordinadas, industrias, 
Cooperativas estatales o particulares y así, sucesivamente se exponen 
todos los sectores y ramas que estén presentes en el municipio y los 
objetivos que lo integran. Detallar el ámbito de atención por cada línea del 
MININT, ya sea la  Contrainteligencia, Departamento Técnico de 
Investigaciones, Menores etc.  
f) Caracterización del Estado Higiénico Epidemiológico del Municipio y los 
principales problemas existentes, sus causas, así como la evaluación sobre 
la efectividad de  las acciones que las diversas autoridades acometen. 
Principales alertas a la dirección del Sector, así como a las direcciones del 
Partido y Gobierno. 
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Epígrafe 2: Caracterización de las principales actividades enemigas y 
delictivas en el municipio. 
En esta etapa se realiza un análisis de las principales acciones del enemigo 
contrarrevolucionario y delictivo, principalmente los antecedentes de la actividad 
sospechosa, como la comprobada en el último periodo del año que se analice. Los 
pasos para la elaboración de esta etapa son: 
a) Ocurrencia de hechos sospechosos de sabotajes en los sectores y ramas 
sociales o económicas. Su determinación. 
b) Hechos de recibo de Correos Electrónicos nocivos en los sectores y ramas. 
Su determinación. 
c) Hechos de deserción durante el cumplimiento de misiones por funcionarios 
de los sectores y ramas. 
d)  Ocurrencia de hechos de letreros Contrarrevolucionarios, riego de 
propaganda subversiva; hechos vandálicos contra bustos y otros atributos 
patrios. Su determinación. 
e) Valoración del comportamiento de los Hechos de SIP (Realizadas, Planes, 
Intentos y personas involucradas). Zonas más afectadas. 
f) Presencia en el municipio de Grupúsculos CR, membresía, caracterización 
de las acciones. Elementos contrarrevolucionarios independientes, 
principales acciones. 
g) Visitas al municipio de representantes de sedes diplomáticas radicadas en 
el país, su identificación y actividades sospechosas vinculadas a los 
Servicios Especiales Enemigos. 
h) Número de extranjeros con residencia permanente y temporal (pueden ser 
estudiantes, representantes de firmas extranjeras; religiosos, etc.) Detallar 
los que presentan interés para la Contrainteligencia. 
i) Representaciones religiosas; católicas; protestantes; cultos sincréticos, 
Nuevos Movimientos Religioso (y otras que puedan existir). Principales 
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acciones políticamente nocivas de los elementos vinculados a dichas 
manifestaciones religiosas. 
j) Influencia de las emisoras subversivas (¿cuáles?). Efectividad de las 
medidas estatales para el bloqueo de las mismas; un universo de  personas 
que las escuchan, su divulgación. 
k) Identificación de Reclusos y familias con familiares actualmente cumpliendo 
sanciones por actividades contrarrevolucionarias y delictivas. Cuantas son 
objeto de observación y control por la CI, PNR, DTI, y Prisiones. 
l) Personas detenidas en intentos SIP,  devueltos por el Servicio de 
Guardacostas Norteamericano. Cuantas son objeto de observación y 
control por la CI. 
m) Personas reasentadas; repatriados; excluibles, personas que han solicitado 
oficialmente la salida definitiva del país, Permiso de Residencia en el 
Exterior, solicitado salida temporal. Cuantas son objeto de observación y 
control por la CI y DTI. 
n) Basificación de embarcaciones estatales; de ellas cuanto de la Pesca 
perteneciente a la Academia de Ciencias; Flora y Fauna (y otras) Premisas 
de SIP.  Bases de pesca Deportivas del INDER, problemas y premisas. 
Cumplimiento de la “Operación Caimán”. 
o) Irregularidades en la distribución de la canasta básica, que generaron 
situaciones de tensión en la población y obligaron al Partido y Gobierno a 
intervenir para su solución. 
p) Incumplimientos significativos en las producciones de (cultivos varios, 
porcino, ganadera, avícola u otras) que afectaron a la industria procesadora 
y la distribución a la población, generando tensiones sociales y negativos 
estados de opinión. 
q) Grado de irritación y estados de opinión que generan en la población, 
constituyendo premisas de potenciales contingencias tales como: 
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Suministro Irregular de energía eléctrica, atraso en la recuperación de las 
viviendas dañadas, crítica situación con el transporte público y de carga, 
irregularidades en la producción y distribución de la leche,  pan y la Canasta 
Básica. Detallar cuantas alertas al PCC y Gobierno se realizaron y su 
solución. 
r) Expedientes Investigativos que se trabajan, su estado (en proceso de corte 
en el Órgano de la OICO) 
s) Total general de hechos delictivos, si existió incremento o disminución y 
lugares de concentración. 
t) Hechos contra el Ganado mayor. Incremento o disminución.  
u) Hechos contra el Patrimonio de las personas; Robo con Fuerza, Robo con 
violencia, Hurtos, Contra la Economía y demás tipicidades. Incremento o 
disminución. 
v) Comportamiento del esclarecimiento general del delito en %. Por tipicidades 
delictivas; expresar las que más peso han tenido en el municipio. Valorar 
como impactaron los delitos contra el patrimonio y económicos en la 
población del territorio, la producción y los servicios, además el daño 
económico en cifras monetarias. 
w) Reclusos y ex reclusos residentes en el territorio por delitos de droga, 
expedientes Investigativos que se trabajan por tal tipicidad. Estado de  la 
cooperación del Oficial Antidroga con el Órgano del TOS de Prisiones. 
x) Personas cumpliendo actualmente sanciones sin internamiento en el 
territorio y sobre las cuales la PNR no tiene suficiente (o ningún) control 
operativo. 
y) Exreclusos por delitos comunes, de los cuales, por su conducta negativa, 
son objeto de observación y control por el DTI y  por la PNR. 
z) Personas ilegales, sobre las cuales la acción del Gobierno es débil y afecta 
al Sistema MININT. 
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aa) Control de las personas antisociales, alcohólicos y otras, en cuyo seno 
residen menores expuestos a influencias nocivas y sobre las cuales el 
Oficial de Menores, el DTI y los Jefes de Sectores tienen escaso o nulo 
conocimiento para determinar las que representan interés operativo para el 
Sistema MININT y poder organizar y ejecutar su observación y control  e 
influir en las Comisiones de Prevención y Atención Social para que amplíen 
y dirijan sus acciones preventivo-profilácticas. 
bb) Ambientes o focos antisociales conocidos, principalmente en los Consejos 
Populares, sobre los cuales las acciones preventivo-profilácticas del 
Gobierno, Fiscalía y PNR son poco eficaces y con frecuencia se general 
alteraciones del orden y delitos. 
cc) Objetivos y sectores cuya seguridad, protección física y contra incendios es 
débil y constituyen premisas para la ocurrencia de delitos, accidentes o 
catástrofes; sin que hasta el presente las acciones de las administraciones, 
el Gobierno y el MININT haya logrado revertirlas. 
dd) Viales en pésimo estado, así como puntos críticos favorecedores de la 
accidentalidad del tránsito en los Consejos Populares. 
 
Epígrafe 3: Caracterización de las Fuerzas y Medios para el enfrentamiento. 
En esta etapa se enmarca todas las fuerzas con que cuenta el MININT en el 
municipio, así como otros elementos de apoyo al trabajo, el cual permite el 
cumplimiento de las misiones con eficiencia. Los pasos para la elaboración de 
esta etapa son: 
a) Total de efectivos (plantilla y real físico en el cargo), distribuidos según la 
estructura en: Jefatura, Logística, PNR, CI, DTI, OICO, Menores, PCI, otras 
fuerzas que actúan en el municipio. 
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b) Ubicación por Consejo Popular de los Sectores de la PNR, unidades de 
Prisiones, Campamentos municipales, Sectores de la PNR, Unidad de 
Tropas Guardafrontera, circuitos de Guardabosques. 
c) Ubicación por Consejo Popular del Modulo Agropecuario, su estructura, 
capacidad de producción y niveles de abastecimiento.  
d) Medios informáticos, que aseguran la actividad de las especialidades 
(cuáles sí, cuáles no). Todos sus medios están de alta (o no).  
e) Medios de comunicaciones telefónicas, que aseguran la actividad de las 
especialidades. Todos sus medios están de alta (o no).  
f) Medios de transporte, que aseguran la actividad de las especialidades. 
Todos sus medios están de alta (o no). 
g) Armamento, que aseguran (o no) la actividad de las especialidades que lo 
emplean. Todos sus medios están de alta (o no). 
h) Relaciones de trabajo y cooperación de la Jefatura del Municipio  con las 
direcciones del Partido, Gobierno, direcciones de los sectores, ramas y 
objetivos que los integran en el territorio son buenas (regulares o malas), lo 
que facilita (dificulta) el cumplimiento de nuestras misiones. 
Epígrafe 4: Prioridades de Trabajo para el Enfrentamiento. 
En esta etapa una vez que se cuente con todos los elemento de la apreciación 
integrada de la Situación Operativa del municipio, se analiza y enumeran las 
principales fortalezas y debilidades en la esfera de la Seguridad Estatal y las del 
Orden Interior, las cuales permitirán establecer de inmediato las principales 
prioridades del trabajo ya sean para un período Anual, Semestral o Mensual.  
El Jefe del MININT proyectará y enfocará tareas de peso derivadas de las 
problemáticas expuestas en el cuerpo de informe de la Situación Operativa y a 
cada una hay que señalarle las medidas concretas de aseguramiento para que 
puedan realmente cumplirse tal y como se piensa; en los plazos señalados y por 
los responsables que deben cumplirlas. 
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• 3.2.4  Planificación  
El Jefe MININT Municipal es el responsable de realizar el proceso de planificación 
y para ello se apoyarán en  las afectaciones emitidas a nivel provincial. 
a) Elaboración de objetivos anuales: 
Los objetivos  son en esencia las metas a cumplimentar por el sistema a cada 
nivel dentro del año, las que se determinan a partir de las deficiencias y 
dificultades detectadas en el balance de trabajo del año precedente, las 
proyecciones de trabajo a largo plazo y las misiones asignadas por las instancias 
superiores para la etapa en cuestión.   
Deben expresar claramente el resultado que se espera alcanzar, el cual debe ser 
medible y realizable en el período afectado. 
b) Procedimientos para el proceso de planificación: 
Cada unidad organizativa  está en la obligación de realizar planificación mensual 
en la que se recojan las proyecciones de trabajo del mes, las principales acciones 
que se desarrollarán para darle cumplimiento a los objetivos y el resto de las 
actividades. 
Para la elaboración del plan mensual se tendrá en cuenta: 
• Las tareas contenidas en el plan anual. 
• Las afectaciones del órgano superior. 
• Las decisiones y medidas resultantes del análisis de la situación operativa. 
• Todas las decisiones tomadas en los distintos eventos de dirección  que no 
sean de cumplimiento inmediato 
• Los deberes funcionales establecidos en normas. 
• Las tareas pendientes del plan anterior. 
• Los planes temáticos elaborados para el enfrentamiento de situaciones 
específicas. 
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• Planes de medidas dejadas por visitas de control. 
• Propuestas de los jefes y especialistas subordinados. 
El proceso de planificación  consta de cuatro etapas: 
I. Gestión y análisis de la información 
II. Elaboración del plan 
III. Aprobación del plan 
IV. Control y evaluación del cumplimiento del plan 
Los planes de trabajo se clasifican en: 
I. Plan Anual de Actividades Principales 
II. Plan Trimestral de Actividades Principales  
III. Plan de Trabajo Mensual 
IV. Plan de Trabajo Individual 
Para la confección de los planes anuales se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
• Carátula, con el pie de firma del jefe que aprueba en la parte superior  
izquierda y el titulo en el centro. 
• Misión de la unidad organizativa. 
• Sistemas de trabajo priorizados o áreas de resultados claves. 
• Síntesis de los principales  resultados del trabajo y/o tendencias de la situación 
operativa en la etapa precedente. 
• Valoración del cumplimiento de los objetivos de trabajo del periodo anterior 
(síntesis del balance). 
• Objetivos de trabajo para el año, con sus indicadores de desempeño donde se 
determinó establecerlos. 
• Cuerpo del plan  o plan de acción. 
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• Firma del jefe de la unidad organizativa en la última hoja (si quien lo aprueba 
es el jefe del nivel superior) 
El cuerpo del plan o plan de acción se organizará por capítulos, siendo estos: 
Capítulo 1 Actividades del trabajo específico de la organización. 
Capítulo 2 Actividades del sistema de dirección. 
Capítulo 3 Actividades políticas e ideológicas. 
Capítulo 4 Actividades para el trabajo con las fuerzas, su formación y 
preparación. 
Capítulo 5 Actividades para asegurar la modernización tecnológica de los 
sistemas de trabajo. 
Capítulo 6 Actividades para el desarrollo agropecuario, de los aseguramientos 
multilaterales y las inversiones, construcciones y el sostenimiento de 
las instalaciones. 
Capítulo 7 Actividades de preparación para la defensa. 
Capítulo 8 Actividades para el fortalecimiento del control económico-financiero. 
 
El plan de trabajo trimestral se organizará por capítulos, en el mismo orden de 
los establecidos para el plan anual. En él se plasmarán las tareas con determinada 
precisión en su contenido y participantes y mediante la puntualización mensual se 
garantizará su actualización permanente.   
En el plan mensual se proyectarán con mayor nivel de claridad y definición las 
actividades y tareas para ese período de tiempo, de acuerdo con los resultados de 
la puntualización mensual con los órganos y líneas subordinadas. 
La estructura del plan de trabajo mensual contempla las actividades principales 
para el período y el resto de las tareas que las aseguran. (VER ANEXO No.4) 
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El plan de trabajo individual contemplará el conjunto de tareas que deberá 
ejecutar su titular durante el mes. Durante su confección se le dará prioridad a las 
tareas que aseguran los deberes funcionales del combatiente, las actividades 
principales previstas y las decisiones recibidas de la jefatura.  
Elaborarán planes de trabajo personales todos los combatientes y trabajadores 
civiles que se desempeñan como jefes o en cargos de dirección administrativa. 
El plan de trabajo personal puede estructurarse de la siguiente forma: 
• Carátula, con la firma del jefe que aprueba (parte superior izquierda), el mes al 
que corresponde (centro) e identificación y firma del titular (parte inferior 
derecha) 
• Valoración del cumplimiento de las tareas  principales del mes anterior. 
• Resultados de la gestión de dirección (sólo para los jefes o dirigentes 
administrativos) 
•  Tareas Principales para el mes en curso. 
• Cuerpo del plan (con el día  y hora de cada tarea) 
El plan de trabajo individual será aprobado por el jefe inmediato superior de su 
titular. 
Los planes de trabajo individuales deben ser objeto de permanente actualización 
incluyéndose en los mismos las nuevas tareas que se asignen en los distintos 
eventos de dirección. 
En función de asegurar la calidad del proceso de planificación a todos los niveles y 
de controlar los resultados del cumplimiento de las tareas y actividades 
programadas, se organizarán y desarrollarán las siguientes técnicas de dirección: 
I. Coordinación del plan de trabajo 
II. Análisis de los resultados de trabajo 
III. Puntualización de actividades 
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IV. Balance del cumplimiento de los objetivos y/o proyecciones de trabajo 
El  oficial de información  recopilará todas las tareas que correspondan al período, 
contenidas en las fuentes anteriormente citadas  y confeccionarán un preproyecto 
del plan que se presentará al Jefe para su conformación y completamiento. 
Este trabajo de recopilación puede comenzar  a partir del día 1 de cada mes, 
dejando pendientes las afectaciones del órgano superior y las decisiones y 
medidas resultantes del análisis de la situación operativa hasta que se reciban las 
primeras,  o se realice el análisis. 
El proyecto de plan elaborado por el Jefe se debatirá en la reunión de 
coordinación, la que se efectuará en el más breve plazo posible a partir de la 
celebración de la sesión ordinaria del Consejo de Dirección para el análisis de 
situación operativa  que debe efectuarse entre el 25 y el 30 de cada mes. 
La reunión de coordinación es presidida por el Jefe, participando en la misma el 
Consejo de Dirección reducido. En ella se analiza el cumplimiento del plan anterior 
y se presenta la propuesta del plan mensual  con su gráfico de coordinación de las 
actividades, elaborado en una pancarta u otro medio audiovisual de forma tal que 
pueda ser visto por todos  los participantes. 
Constituye el objetivo principal de esta reunión organizar el cumplimiento de las 
tareas de forma tal que no se produzcan baches en la ejecución  de las tareas, ni 
distintas afectaciones al mismo ejecutor en igual hora y fecha, así como garantizar 
la inclusión de todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a los 
objetivos y misiones previstos para el mes.  
El orden del día típico para una reunión de coordinación  sería. 
1. Análisis del cumplimiento de las tareas principales contenidas en el plan del 
trabajo anterior, haciendo hincapié en las causas de los incumplimientos y 
las alternativas de solución. 
2. Propuesta de actividades principales para el próximo periodo. 
3. Coordinación de las actividades previstas en el nuevo plan. 
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Es importante diferenciar el análisis del cumplimiento del plan, del informe de 
situación operativa, en el primer caso se trata de analizar cómo y con qué calidad 
se cumplieron las tareas previstas y las causas de los incumplimientos y en el 
segundo se trata de reflejar el estado operativo real de la unidad organizativa en 
un cierre determinado. 
Culminada la reunión de coordinación se ajustan las modificaciones realizadas a la 
propuesta y se concluye el plan. 
Entre los días 26 y 31 de cada mes y posterior a la celebración de la reunión de 
coordinación, se celebrará la reunión del plan de trabajo cuyo único objetivo es la 
definición de las prioridades y la entrega de las afectaciones a cada especialidad 
subordinada con las respectivas orientaciones para su cumplimiento. 
Todas las esferas de trabajo elaborarán el plan de la especialidad a partir del plan 
del municipio y el resto de las fuentes de planificación.  
Los de información,  realizarán controles periódicos a los planes de trabajo de las 
especialidades e individuales, comprobando la inclusión de todas las tareas 
previstas y el control de su cumplimiento. 
El proceso de planificación debe cumplir los siguientes requisitos:  
1. Objetividad: Correspondencia que debe existir entre las necesidades que 
emanan de la situación operativa y las posibilidades reales para su solución. 
Implica la formulación de objetivos concretos. 
2. Priorización: Determinación de las soluciones a los problemas principales en 
primer orden, concentrando en éstos los esfuerzos y tiempo. 
3. Racionalidad: Logro de los objetivos y actividades planificadas con 
oportunidad y calidad, empleando el mínimo de recursos y  tiempo. 
4. Proyección: Formulación de objetivos y actividades principales hacia el logro 
del desarrollo futuro y cambios favorables en la situación operativa. 
5. Previsión: El pronóstico constituye la esencia de la previsión y adquiere 
relevancia como instrumento necesario para la planificación a partir de lo que 
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aproximadamente ocurrirá en el futuro, por lo que permite determinar con 
anticipación las medidas más efectivas para garantizar la respuesta. 
6. Precisión: El plan debe expresar con claridad lo que se quiere lograr y cómo 
lograrlo, a fin de obtener la comprensión necesaria por parte de los que deben 
materializarlo en la práctica. 
7. Flexibilidad: Debe ser capaz de asimilar los cambios de la situación operativa 
y permitir la maniobra con las fuerzas y recursos atendiendo al surgimiento de 
nuevos problemas a enfrentar durante su ejecución.  
8. Colectivismo: Comprensión concreta y precisa de lo que se quiere lograr y de 
lo que es necesario realizar para ello por el colectivo de cada especialidad. 
Las Fuentes de la planificación 
9 Planes de trabajo anuales, trimestrales o semestrales. 
9 Afectaciones 
9 Análisis de la situación operativa 
9 Decisiones de los eventos de dirección. 
9 Los reglamentos y las normas y procedimientos de la especialidad 
9 Resultados de la reuniones de análisis de la disciplina. 
9 Requerimientos informativos. 
9 Pronósticos 
9 Órdenes y disposiciones 
9 Valoración del cumplimiento del plan de trabajo. 
9 Resultados de visitas y controles. 
Los objetivos de trabajo deben ser: 
COHERENTES: Correspondencia con los principales problemas que se deben 
resolver y las condiciones imprescindibles que se deben crear para lograr niveles 
superiores de eficiencia y de calidad del trabajo. 
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EVALUABLES: Definición de metas concretas y  la posibilidad de determinar el 
tiempo de ejecución.  
COMPRENSIBLES: Por la claridad de su formulación. 
ALCANZABLES: Posibilidad real de lograr las metas que se proponen en las 
condiciones en que deberá trabajar la unidad. 
Exigencias necesarias para la confección del plan: 
9 Mantener cierto grado de flexibilidad. 
9 Formato único racional y operativo. 
9 Elaborarse con suficiente antelación al período de ejecución. 
9 Establecer las coordinaciones necesarias. 
9 Evitar las tareas extra planes. 
9 Determinar los métodos de control más apropiados. 
9 Evaluar la eficiencia a partir de los resultados alcanzados. 
9 Analizar mensualmente y evaluar su cumplimiento. 
9 Planificarse tareas todos los días laborables, definir fecha, hora y 
responsables. 
9 Deben recogerse las tareas de preparación y aseguramiento a las 
actividades previstas. 
Los Informes de valoración del cumplimiento de los planes de trabajo. 
Cada  especialidad está en la obligación de evaluar mensualmente  el 
cumplimiento dado al plan de trabajo, donde se recojan las tareas planificadas, 
cumplidas, el por ciento de cumplimiento, las tareas que no se realizaron y sus 
motivos, así como una valoración cualitativa de los objetivos y tareas principales. 
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• 3.2.5  De los controles 
La Jefaturas Municipales realizarán: 
Visitas sorpresivas: El Jefe MININT Municipal deberá organizar un sistema de 
visitas sorpresivas para comprobar el funcionamiento de los servicios de guardia, 
tanto a nivel de unidad como en la vía pública. 
Dichas visitas se realizarán por un miembro del Consejo de Dirección del 
municipio y en dependencia de las facilidades  de transporte, incluirá  a  otros 
especialistas de ese nivel. 
La afectación  para la realización de estas visitas se dará a los controladores en el 
menor plazo posible, antes de su partida hacia el objeto de control y no se 
comunicará a los controlados. 
Como regla estas visitas se realizarán una vez concluida la jornada laboral. 
Los resultados de las visitas de control y las sorpresivas, se archivarán en una 
carpeta para cada unidad. 
Autocontroles: Los Jefes de MININT Municipal realizarán autocontroles a las 
especialidades,  dirigidos a controlar el estado del trabajo y lograr la detección 
temprana de las deficiencias. 
Durante el curso de estos controles los jefes del MININT Municipal tomarán 
medidas o decisiones operativas para la solución de los problemas detectados y 
dará seguimiento a los mismos hasta su erradicación. 
Control de decisiones: Cada unidad organizativa establecerá un sistema de 
control que garantice el cumplimento de las decisiones tomadas en todos los 
eventos de dirección realizados, preferiblemente automatizado.    
• 3.2.6  De los consejos de dirección 
El Consejo de Dirección de la Jefatura MININT Municipal estará compuesto por: 
1. Jefe PNR 
2. Instructor Político 
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3. El Jefe de Logística 
4. El Jefe de Cuadros. 
5. 1er Oficial DTI 
6. 1er Oficial CI 
7. 1er Oficial Antidrogas 
8. 1er Oficial Protección Contra Incendio 
9. 1er Oficial Protección 
10. El Jefe de Finanzas. 
El Jefe del grupo de dirección garantizará que la agenda de los consejos 
ordinarios se circule entre los miembros con 7 días de antelación y con la mayor 
antelación posible en el caso de las sesiones extraordinarias. Asimismo controlará 
los acuerdos tomados y su cumplimiento.  
Para el análisis de determinados temas el Jefe podrá reducir la composición del 
Consejo, a aquellos especialistas que intervengan directamente en su 
enfrentamiento, o invitar a otros oficiales que por razón de su cargo puedan 
aportar elementos de interés para el debate. 
Funge como secretario organizador, el oficial de información, quien garantizará 
que la agenda de los consejos ordinarios se circule entre los miembros con 7 días 
de antelación y con la mayor antelación posible en el caso de las sesiones 
extraordinarias. Asimismo, garantizará  la calidad de las actas y controlará los 
acuerdos tomados y su cumplimiento.  
3.2.7  Otros eventos de dirección 
a) Cambios de Guardia: 
Estos se realizarán  dirigidos a analizar lo sucedido en el día y la puntualización de 
las medidas de enfrentamiento. 
En el mismo se analiza el comportamiento de la actividad delictiva, cumplimiento 
de  la presencia policíaca en el lugar del hecho, oportunidad en la tramitación de la 
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información al Puesto de Mando Provincial; así como otros fenómenos que 
puedan incidir en el normal funcionamiento del Sistema. 
Este debe realizarse a las 8:00 a.m. 
b) Puntualización de la Guardia. 
Diariamente se reunirá con el Oficial de Guardia Superior, la dotación de guardia  
y los jefes del servicio de guardia que integren el turno nocturno, precisando las 
misiones específicas a cumplir durante su ausencia de la unidad, la disponibilidad 
combativa,  el estado y dominio de los planes de aviso y especiales y otros 
aspectos de interés. 
c) Despachos: 
Generalidades: 
Los despachos como evento de dirección no son propios del nivel ejecutivo, por 
lo tanto  se utilizarán excepcionalmente y sólo entre jefes y subordinados que 
por distintos motivos no puedan mantener sesiones frecuentes de trabajo, 
pudiendo también realizarse por solicitud del subordinado.  
Preparación y ejecución del despacho: 
El Jefe propone la agenda de despacho al subordinado en la que este también 
agrega sus intereses, adjuntando una síntesis de los problemas a tratar y las 
propuestas de medidas a tomar. 
El Jefe superior podrá, a su arbitrio, incluir otros temas en la agenda, 
indicándoselos al subordinado con la debida antelación para que proceda a su 
preparación.  
Se levantará acta del despacho realizado, consignándose las decisiones tomadas 
por el Jefe superior para la solución de los problemas analizados y la forma en que 
se verificará el control de su cumplimiento. 
De ser necesario se elaborará un plan de medidas, comprobándose su 
cumplimiento en posteriores eventos de dirección. 
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d) Sesiones de trabajo: 
A diferencia de los despachos, no requerirán de una agenda previa y se realizarán 
tantas veces como el Jefe Superior lo estime pertinente, en atención al desarrollo 
de la situación operativa. 
La sesión de trabajo puede destinarse tanto al análisis del trabajo en sentido 
general, como al de  situaciones particulares que se detecten en el estudio de la 
situación operativa.  
Las decisiones tomadas en las sesiones de trabajo deben ser operativas y de 
inmediato cumplimiento, el Jefe mantendrá una atención directa sobre los 
problemas detectados hasta su total erradicación. 
Como regla no se confeccionará plan de medidas, las decisiones tomadas irán 
directamente al plan de trabajo del Jefe subordinado. 
Se habilitará por cada mando subordinado una carpeta de control, donde se 
archivarán las actas de los despachos y sesiones de trabajo, enumerando las 
decisiones tomadas  y la solución de los problemas analizados. 
e) Reuniones  con las fuerzas:   
Los Jefes Municipales del MININT realizarán periódicamente reuniones con 
determinadas categorías del personal bajo su mando, dirigidas a explicar los 
principales objetivos de trabajo en cada etapa y conocer directamente sus 
inquietudes y opiniones. 
g) Atención directa a los subordinados: 
La Jefatura Municipal del MININT dedicará en su plan de trabajo, un  tiempo 
específico mensual para la atención personal a aquellos subordinados que lo 
soliciten. 
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3.2.8 RESULTADOS DE LA VALIDACION DEL MODELO IMPLEMENTADO: 
El presente  modelo ha permitido a las Jefaturas Municipales del MININT una 
mejor organización en el desempeño de la misión, así como mayor cohesión entre 
la institución y las organizaciones políticas y de masas del territorio. 
Se ha logrado la unificación de criterios entre todas las especialidades que 
integran el  Ministerio del Interior con vista a jugar el papel que le corresponde en 
garantizar la tranquilidad ciudadana y el orden interior  a nivel de municipio. 
Con la conformación de un modelo de gestión integral el desarrollo del trabajo de 
dirección  ha estado mejor organizado a nivel municipal con un mayor 
acercamiento a la base, lo que permitió cumplir adecuadamente con las cuatro 
funciones básicas del proceso de dirección (la planificación, organización, mando 
y control). 
La  aplicación de este modelo de gestión,  ha permitido  reducir en un 33% con 
respecto al año anterior la incidencia delictiva,  todo esto a partir de la ejecución 
de las actividades de prevención realizadas de conjunto con los factores del 
entorno. 
Se ha logrado un MININT más racional y eficiente con una mejor optimización de 
las fuerzas 
Se incrementan las tareas coordinadas entre los diferentes factores, lo que ha 
permitido tener una visión más oportuna de los problemas que inciden en el 
comportamiento de la situación operativa en el territorio alertándolos en aras de 
buscarle soluciones. 
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Conclusiones 
1. Los modelos más actuales de gestión incluyen como requisito la gestión 
de los procesos, por lo  que todo el funcionamiento de una organización 
debe entenderse como una red de procesos, es decir manera de 
proceder  para conseguir un resultado.  
2. La no existencia de una metodología que defina las facultades, 
funciones y tareas de la jefatura municipal, dificulta la interrelación e 
integralidad de las fuerzas a ese nivel, por lo que se hace necesario 
establecer un modelo de gestión integral en el que se recoja cómo 
llevar a la práctica el desarrollo de las funciones básicas de dirección 
dentro de una organización. 
3. El modelo de gestión integral propuesto e instrumentado en varios 
municipios garantiza el fortalecimiento de esta estructura de base 
constituyendo la garantía en la calidad y eficacia del cumplimiento de la  
misión asignada, fundamentalmente en la prevención, la cohesión y 
coordinación, así como la respuesta oportuna a la impunidad y el 
enfrentamiento.  
4. Este modelo de gestión  se desarrolla sobre la base de principios, 
objetivo, misiones, funciones, facultades y procedimientos (éstos 
últimos fundamenta como llevar a la práctica las cuatro funciones de 
dirección a nivel municipal). 
5. En el Ministerio del Interior, el modelo propuesto constituirá  la 
herramienta fundamental de dirección que contempla los aspectos, 
técnicos, operativos  de forma integral, con el fin de fomentar  los 
resultados del trabajo de cada jefe.  
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Recomendaciones 
1. Aplicar el diseño de modelo de gestión integral en todas las Jefaturas 
Municipales del MININT en Pinar del Río. 
 
2. Difundir los resultados de este estudio al Departamento de Control y 
Planificación (DCOP) con vista a ponerlo a consideración del resto de las 
provincias del país, de manera que pueda servir como guía o ejemplo, para  
lograr en la práctica mejores resultados en el  trabajo de esta nueva 
estructura. 
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Glosario de términos 
Modelo de gestión integral: Es aquel mediante el cual se va a establecer las 
misiones y funciones de los principales cargos de la línea de mando, así como 
cumplimentar las funciones de dirección por la administración de una 
organización. 
Jefaturas Municipales: Es aquella persona que está a cargo de una 
organización, unidad o dispositivos organizativos que integran su estructura de 
dirección a nivel de municipio. 
Municipio: Sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, 
organizada políticamente por la ley, en una extensión territorial determinada por 
necesarias relaciones económicas y sociales de su población, y con capacidad 
para satisfacer las necesidades mínimas locales. 
Tareas relacionadas con las funciones de dirección: Son todas aquellas 
actividades que se necesitan realizar asociadas a la planificación, organización, 
dirección y control. 
Metodología: Es la ciencia que trata de analizar y explicar el conjunto de métodos 
que se emplean en una investigación. Son sistemas o procedimientos, que pueden 
estar divididos en etapas o pasos para ordenar algo con sistematicidad.  
Documentos rectores: son las órdenes, indicaciones, regulaciones, y otros, 
emitidos por los niveles facultados sobre la nueva estructura de jefatura municipal. 
Sistema MININT en el municipio: se refiere al conjunto de especialidades que 
conforman el Ministerio del Interior a nivel municipal e interactúan de forma 
armónica en aras de mantener la Seguridad del Estado, el Orden Interior y la 
tranquilidad ciudadana. 
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  ANEXO No.1 
Entrevista 
La presente entrevista tiene como objetivo obtener elementos que nos permitan 
elaborar una metodología  para la gestión de los Jefes Municipales del Minint, por 
lo que necesitamos su cooperación a partir de su conocimiento y experiencia 
como Jefes 
Será aplicada al Jefe, 1er Segundo y 2do del Minint, Jefe y 1ros Oficiales del 
Órgano de Dirección Provincial y jubilados  del Minint que ocuparon este cargo en 
años anteriores. 
• Nombre y Apellidos: 
• Cargo que ocupa: 
• A su consideración. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene la 
gestión de los Jefes Municipales del Minint en la provincia. 
• ¿Qué misiones deben cumplir estos Jefes? 
• ¿Qué deberes funcionales deben cumplimentar? 
•  ¿Cómo lograr los vínculos con las diferentes instituciones y organizaciones 
del entorno en el municipio? 
• Considera Ud. que es necesario elaborar una metodología para la gestión 
de los Jefes Municipales del Minint. 
Sí ____      No ____   ¿Por qué? ______ 
 
De ser afirmativa la pregunta anterior. 
• ¿Qué elementos Ud considera que debe integrar esta metodología? 
• Ventajas y desventajas de las Jefaturas Municipales del Minint. 
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ANEXO No.2 
Encuesta 
La presente encuesta tiene como objetivo elaborar un modelo de gestión 
para los Jefes Municipales del Minint, por lo que necesitamos su 
cooperación para poder tener un diagnóstico  objetivo de sus 
necesidades que nos permita la elaboración de la misma.  
Cuestionario: 
a) Grado Militar: 
b) Año de experiencia del Minint: 
c) Nivel Cultural. 
a- Especialidad. 
d) La Edad. 
e) Graduado de Academia Militar Si ___ No___ 
f) ¿Qué funciones cumple como Jefe de Municipio? 
     a- Menciónalas. 
g) Con qué organizaciones del entorno mantiene vínculos para ser 
más eficiente su labor. Enuméralas. 
h) ¿Qué actividades desarrolla con las reservas de Cuadros? 
i) ¿Cómo son sus vínculos con los Jefes intermedios? 
j) ¿Qué caracteriza la Situación Operativa del municipio? 
k) Conoce Ud las funciones básicas de la actividad de dirección. 
l) ¿Qué cualidades considera Ud que debe tener un Jefe de 
municipio? 
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m) ¿Cómo se vincula Ud al Sistema Integral de Atención y Prevención 
Social? 
n) ¿Cuáles son las principales dificultades que afectan el desempeño 
de sus funciones? 
o) ¿Qué elementos puede aportar Ud que no se la hayan preguntado 
en esta encuesta? 
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ANEXO No.3 
Guía de Observación. 
Objetivo: La observación del desempeño de los jefes Municipales del 
Minint. 
Tareas para la observación.  
• Cumplimiento de sus deberes funcionales. 
• Nivel de gestión con los diferentes organismos e instituciones.  
• Relaciones con sus subordinados. 
• Dominio de la Situación operativa del Municipio. 
• Mecanismos que utiliza para el desarrollo de los eventos de dirección. 
• Planificación del trabajo. 
• Nivel de decisiones. 
• Métodos de dirección. 
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ANEXO NO.4 
• MODELOS PARA LA CONFECCION DE LOS PLANES DE TRABAJO 
• PLAN DE TRABAJO ANUAL 
Trimestre No. Actividad 
E – M A – J J – S O - N 
Lugar Dirige Participa Observ 
CAPITULO X: 
          
• PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL 
Meses 
No. Actividad 
E F M 
Lugar Dirige Participa Observ 
    CAPITULO X:     
         
 
• PLAN DE TRABAJO MENSUAL 
No Actividad Fecha Hora Lugar Dirige Participa Observ 
        
        
ANEXO No.5 
Estructura del Ministerio del Interior. 
2do Jefe
Jefe Provincia
FinanzasDirección GIAP Cuadros y 
Preparación
Sistema PNR
Sistema 
Asgtos y 
Servicios
JPIC Prisiones
Udad. Vig y 
Patrullaje
Udad Básica
Criminalística
Prisiones 
Cerradas
Estación PNR CTEM Logística 
Municipal
Unidades
Municipales 
Trámites
CDP
Udad 
Control 
Estatal
Comandos
Bomberos
Trámites
BEP
Udades Espec.  
PTI y enfrent.
Territorial.
Unidades Prov.  
Invest
Unidades 
Especializadas
Centro
Instrucción
Tec. y 
Sistemas
Base 
Almacenes
Logística 
Servicios 
Médicos
Unidades
De  Mtto
Transporte
IV
Territorios
OICO
Técnica 
Operativa
Sección política
Nivel Municipal
Órganos Lineales del nivel Provincial
Órganos Globales
Jefe  MININT 
Municipal
Órganos Verticales:
Seguridad Personal, CII, Órgano de Información, DAC, TGF,
DGAT, Auditoría, Cuerpo deGuardabosques e Inteligencia.
Menores
Operaciones
T. CANINA
LPC
Grupo   Control  
de  Estancia, 
extranjería y 
frontera 
Sistema CI
Unidad
Territ.   CI
GAI
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Anexo No.6 
Funciones Estatales del MININT. 
El MININT es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación 
de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a la organización, 
mantenimiento y defensa de la seguridad y el orden interno en el país, y a ese fin 
tiene, además de las comunes expresadas en el artículo 35 de este Decreto Ley, 
las atribuciones y funciones siguientes: 
1. Prevenir, neutralizar y liquidar las actividades que atentan dentro del país 
contra la seguridad del Estado. 
2. Vigilar, proteger y defender las fronteras nacionales. 
3. Elaborar, proponer y controlar la política de prevención del delito; y prevenir, 
neutralizar y esclarecer las actividades delictivas de carácter común, preservar 
el orden público y la seguridad colectiva. 
4. Elaborar, proponer y dirigir la aplicación de la política de prevención de 
accidentes del tránsito, vigilar el cumplimiento de las leyes y el reglamento del 
tránsito; realizar la inspección técnica de los vehículos de motor y expedir o 
retirar la licencia de circulación; efectuar el mantenimiento de la señalización, 
expedir y controlar la licencia de conducción y los permisos de cierre temporal 
de las vías y los lugares de estacionamiento. 
5. Aplicar y controlar la política migratoria orientada por el Gobierno 
6. Dirigir la aplicación de la política para la preservación del secreto estatal. 
7. Dirigir la aplicación de la política de protección contra incendios y todo lo 
referido al servicio de su extinción. 
8. Dirigir y operar todo lo relacionado con el sistema de identificación de la 
población. 
9. Garantizar la ejecución de las sanciones, en los casos que corresponda, y de 
las medidas de seguridad, así como asegurar el logro de los objetivos de estas 
sanciones y medidas. 
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